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2 3 E J E M P L A R E S , 7 0 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DfARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
L A . S F I E S T A S I D E X J J Í L E T J O J ^ R I S T Í ^ L 
L i AD SE 
LAS P R O V I N C I A S Y EL CONGRESO 
DE lí m m j i CEBTp 
A juzgar por la multitud de cartas y te-
legramas que de todos los lugares de la 
Península empiezan á enviarnos diaria-
mente nuestros amigos, ni un solo pueblo, 
ni una sola villa, ni la alduchuela más 
pobre dejará de enviar una digna repre-
sentación al Congreso Eucarístico, en que 
todos los católicos tenemos puestos nues-
tros amores. 
Es una verdadera lluvia benéfica. Es, 
más bien dicho, una torrencial y hermosa 
confluencia de todas las arterias y venas 
españolas en este gran corazón de Madrid. 
Si nos lo consintiera el gran espacio 
que, como ven nuestros lectores, consa-
gramos cada día á la estricta y fiel infor-
mación, publicaríamos cartas interesantí-
simas, verdaderamente conmovedoras. 
Ahora es la de un venerable anciano que 
nos alienta y reanima en nuestra católica 
labor; en seguida es la de un grupo de 
jóvenes fervorosos que allá, en la paz de 
su aldea, aprovechan las enseñanzas de un 
noble sacerdote; ó bien es la letra menuda 
que una femenina mano trazó fervorosa-
mente; ó á veces son las letras torcidas y 
un poco desiguales que acusan un pulso 
infantil. 
Sí; son cartas de niños, de jóvenes, de 
ancianos, aun de enfennos, las que caen 
sobre las mesas de nuestra Redacción; car-
tas que traen ese purísimo anhelo de las 
almas cristianas que, tratándose de honrar 
á Dios Nuestro Señor, darían la hacienda, 
el corazón, la vida entera. 
Todas ellas son para nuestra labor de 
propagandistas católicos, de periodistas ca-
tólicos, un Krandísmio estímulo y una ayu-
da confortadora. 
Pero no es esto lo que nos enorgullece. 
No son las felicitaciones que recibimos por 
el concurso que en la medida de nuestras 
fuerzas queremos prestar á las principales 
figuras organizadoras del Congreso; no 
son los plácemes y los parabienes por 
nuestra campaña lo que más nos satisface. 
Lo principal no es esto. Lo que nos sa-
tisface más y nos llena de un orgullo que 
nos permitimos llamar legítimo, es ver 
cómo en todos los ámbitos de España ha 
resonado la imitación religiosa que de Ma-
drid ha partido; es asistir á esta especie 
de renacimiento cristiano que, si hace 
tiempo venía iniciándose en nuestra queri-
da Patria, hasta hoy no se había manifes-
tado mediante un clamor tan unánime y 
vigoroso. 
Pueden los incrédulos sospechar de nues-
tra veracidad; pueden crea* que exagera-
mos ó padecemos alucinaciones. 
Bien sabemos que no. 
Nos lo dice la lectura de la Prensa cató-
lica provinciana; nos lo afirman estos la-
cónicos telegramas y estas cartas extensas 
que tenemos ante la vista y que en más de 
una ocasión nos han arrancado lágrimas 
de un espiritual goce; nos lo atestigua más 
que nada este rápido y gran aumento que 
hemos notado, con infinita gratitud, cu la 
tirada de nuestro diario, sin duda por el 
«cío hecho de atender al Congreso Euca-
rístico con el más amante de los cuidados 
y la mayor de las predilecciones. 
Lo reconocemos, estamos comprobán-
dolo y apresurámonos á darle la publici-
dad debida. Toda España, absolutamente 
toda, estará representada en el Congreso. 
Un movimiento tan vehemente y gene-
ral en la opinión sólo podía ser promovido 
por un tan augusto aconteciniiento reli-
gioso. 
Lo estamos comprobando con íntimo re-
gocijo de nuestra alma. 
España es católica, profundamente ca-
tólica, y se apresta á probar que nunca, 
áulica, podrá dejar de serlo. 
Una carta de Su Santidad* 
Le Bien l'ublic, de Cante, publica la carta 
que Sil Santidad Pío X ha dir igido al obis-
po <le NftuiUT, par t ic ipámlole el nombia-
uiú uto del caiíU nal aivohispo do Toledo 
como Cardeual'legado, en islos vérntiiios: 
•llustrisinio y revcrcmlís imo t e ñ o í y Ve-
nerable lunnano. 
Me apresuro á contestar á vuestra carta 
del 9. Abrigo la dulce espcraiKa de que, 
como lodos los Cougicsos que le lian pre-
ccdúlu, el de Madrid lograra! uu gran éxi to , 
no sólo vu cuanto á manifestación p ú b l i c 
uc fe cu mu-stios augustos Misterios, sino 
ratubiéu como demostración de n& verdade-
ro amor ú Nuestro vSeñor Je.-mcristo, éspé-
emhuente tomo repa rac ión ' de los ultrajes 
«c que es objeto. Con el fin de asegurar este 
i*mz resultado, como tambiui para rcspoudei 
a vuestro deseo, vcuemble hermano, y para 
unirme en espíritu á los futuros cungres í s 
,louibro mi representante y Legado es-
vecuu al euiineutísimo cardenal Oiegorio 
María Aguirre y García, arzobispo de Tole-
do, patriarca de las Indias occidentales. Po-
dréis poneros en relación directa y será él 
uu poderoso auxil iar . 
Con estos sentimientos y esperanzas os 
concedo afectuosamente la bendición apos-
tóliea á vos, venerable hermano, al Comité 
permanente y á todos cuautos tomen parte 
en el Congreso. 
Del Vaticano, á 14 de Mayo de 1911.— 
r í o , P. F . A'.» 
P r o g r a m a . 
Tenemos noticias de que la impresión del 
programa definitivo del Congreso será el 
m á s completo de todos cuantos se han con-
feccionado en otras naciones para fiestas 
aná logas . 
Las distintas Subcomisiones trabajan ac-
tivamente para que los congresistas conoz-
can al detalle todo cuanto se relacione con 
los actos que se han de celebrar. 
F i g u r a r á n dos planos, que se es tán con-
feccionando actualmentej por los que cada 
congresista sabrá el sitio en donde ha de 
colocarse en la organización de la procesión, 
así como el lugar en donde ha de recibir la 
bendición en la plaza de la Armer ía . 
M e d a l l a » de co i sgres i s ta . 
Hemos visto las medallas que os ten ta rán 
los congresistas durante las p r ó x i m a s fies-
tas. 
Son éstas doradas, con una custodia en el 
centro, leyéndose alrededor la siguiente ins-
cripción: X X I I Congreso Eucarístico Inter-
nacional. Junio ¡911. 
Penden de un lazo blanco, el cual se su-
je tará con un alfiler imperdible. 
Se han acuñado cien mil, y es casi seguro 
que no habrá suficientes para atender á las 
demandas que coustantemente se es tán re-
cibiendo. 
£1 c o m e r c i o . 
La suscripción abierta por el celoso cató-
lico y acreditado comerciante D . Bonifacio 
Ruiz de Velasco para el adorno de la calle 
Mayor promete dar los mejores resultados. 
Á los donativos anteriores hay que añad i r 
los siguientes: 
Bazar de la Unión , 250 pesetas; Viuda é 
Hijos de Eguiluz, 400; Hijos de Blas Mora-
les, 400; Jerónimo Gómez Rodulfo, 200; Gar-
cía y Mustieles, 300; Hijos de M . Gar ín , 150; 
Hijos de Angel Rodríguez, IOO; Venancio 
Vázquez, 100; Casa Tourn ié , 100; Caíé de 
Lisboa, 100. 
Es digna de alabanza la actitud de los co-
merciantes y vecinos de la calle Mayor, que 
tan alto había en pro de su catolicismo y amor 
á la Patria. 
í^a " L á m p a r a d e l S a n t u a r i o " . 
E l periódico L a Lámpara del Santuario, 
órgano oficial de las Asociaciones Eucar í s t i -
cas españolas y del X X I I Congreso Eucar í s -
tico internacional, prepara para el día 25 del 
corriente un n ú m e r o extraordinario que pro-
mete ser sumamente interesante. 
En él figurarán trabajos y pensamientos 
relacionados con la Sagrada Eucar i s t ía , que 
l levarán las firmas del cardenal-legado, del 
nuncio de Su Santidad, de los arzobispos y 
obispos españoles , de los superiores de las 
Ordenes religiosas y de eminentes publicis-
tas católicos. 
I rá ilustrado dicho número con ar t ís t icas 
fototipias, reproducción de célebres cuadros 
de nuestros m á s grandes maestros, que han 
llevado á sus lienzos asuntos relacionados 
con la devoción al Sant í s imo Sacramento 
del altar. 
Gtsla I n t e r e s a n t e . 
Ayer se publicó y en breve empezará á 
distribuirse un precioso l ibro destinado á 
prestar á los congresistas, y en particular 
á los numerosos extranjeros que nos vis i -
ten servicio valioso. L a guía de España, 
para el X X I I Congreso Eucarístico Interna-
cional es una obra acabada, ar t í s t ica , ele-
gante, en t amaño propio de estos libros, que 
tanto se hojean y estudian y que á todas 
partes se llevan ; es una relacióm completa 
de la España art ís t ica desde el punto de 
vista religioso. 
No faltan, sin embargo, datos y noticias 
de otras curiosidades y monumentos, que 
siempre son notables y sugestivo^ aun con 
su carácter profano, como la famosa Alham-
bra de nuestra bella Granada, itinerarios 
de viajes desde el Norte, desde la frontera 
catalana, desde Portugal, Cádiz y Coruña , 
con sus gráficos y mapas y con cuantas in -
dicaciones de servicios y hoteles puedan 
apetecer los viajeros. 
Su eontenido da idea de todo; breve his-
toria de ciudades y catedrales; lugares ex-
celsos en orden á la religión y á la Iglesia; 
magníficos grabados de capillas y sdler ías 
de m á s renombre, pero grabados lujosos 
con detalles primorosos de bellas y puras 
l íneas , que hacen de este trabajo un con-
junto ideal y práctico para que el turista 
nada tenga que preguntar n i investigar 
delante de los in teresant í s imos puntos que 
visita n i de las maravillas originales que 
contempla. 
Puede en s íntesis afirmarse que con este 
pequeño tomo en la mano se tiene al alcan-
ce del menos experto en arte y conocimien-
to de la E s p a ñ a religiosa, en orden á sus 
tesoros y monumentos, cuanto encierra y 
cnanto vale con sus creaciones arqui tec tó-
nicas y las inspiradas concepciones de sus 
inimitables maestros. 
E l l ibro, además , está editado con ele-
gancia en los tipos y papel, cosa que no 
s frecuente en esta clase de obras. Es un 
rabajo que honra á sus autores y al Con-
• reso, y el producto de los pocos ejemplares 
pie quedan para la venta se destinan á le-
vantar las cargas del Congreso mismo y 
enjugar los cuantiosos gastos míe origina 
la orgJinieactón de estas Asambleas. 
A la inteligente dirección del distinguido 
ingeniero I ) . Manuel Bellido, que es tam-
bién vocal del Consejo Supremo de la Adora-
ción Nocturna española, se debe tan primo-
rosa guía , que seguramente han de agrade-
cer los congresistas como indispensable au-
xi l iar de su visita, y después , como vivo y 
perenne recuerdo del Congreso; en ella se 
"lace un verdadero alarde de competencia y 
buen gusto. 
Las destinadas para la venta tienen fijado 
él precio módico de 2,75 pesetas, insignifican-
te si se tiene en cuenta su doble valor litera-
rio y art ís t ico. 
Los ejemplares podrán adquirirse desde 
luego en las oficinas del Congreso (Maria-
na Pineda, 1 duplicado), y m á s tarde, en las 
kioscos que se ins ta la rán en distintos puntos 
de esta corte para mayor facilidad de su ad-
quisición. 
Se ha hecho una tirada especial en idio-
ma francés. 
IÍOK t r a n v í a s . 
En atención á que ya han venido á Madrid 
algunos congresistas extranjeros que no co-
nocen esta capital, y es tán , por tanto, necesi-
tados de solicitar indicaciones de todos aque-
llos que desempeñen cargos ó empleos rela-
cionados con el públ ico, la Junta organiza-
dora del X X I I Congreso Eucar í s t ico inter-
nacional espera de las Direcciones de las 
C ompañ ías de Tranv ía s recomienden á sus 
empleados, aunque casi parece ocioso, extre-
men con los extranjeros las atenciones que 
de ordinario dispeusan al públ ico en gene-
ral . 
V i a j e s . 
Para desvanecer recelos y disipar dudas, 
la Subcomisión de viajes desea hacer cons-
tar que las circulares relativas á viajes que 
ha publicado han sido previamente autoriza-
das por las Compañías de ferrocarriles. 
Los congresistas pueden, pues, confiar en 
que las venUxjas concedidas para viajar en 
las l íneas férreas son las detalladas en dichas 
circulares, dentro de las condiciones que en 
ellas se especifican. 
A d v e r t e n c i a . 
La marcada preferencia que los congresis-
tas han demostrado hacia los trenes ordina-
rios, renunciando en su mayor parte los 
trenes especiales, es causa de que las Com-
pañías de ferrocarriles no tengan conoci-
miento de las estaciones adonde ha de afluir 
mayor número de congresistas n i clase que 
éstos han de ocupar. Por este motivo, sería 
medida muy previsora por parte de las Jun-
tas diocesanas la de avisar, cuando les sea 
posible hacerlo, á los jefes de las respecti-
vas estaciones el día en que se proponen sa-
lir grupos numerosos, clase de billetes ne-
resarios y trenes que deben uti l izar. Estos 
avisos deberían darse cou cuarenta y ocho 
horas de ant ic ipación, bien á los jefes de 
estación, como se ha dicho, bien por telé-
grafo á las Direcciones de las Compañ ía s . 
R e u n i ó n de c o m i s a r i o s . 
E l digno jefe superior de policía, señor 
Fernández Llano, reun i rá uno de estos días 
en su despacho á los comisarios de los diez 
distritos de Madrid y al coronel de Seguri-
dad con el fin de darles instrucciones con-
cretas y reservadas para garantizar el orden 
duraute las fiestas del Congreso Eucar í s t i co 
Internacional. 
Se nombra rán brigadas especiales, nu t r i -
das por numerosos agentes de Vigi lancia , al 
frente de las que figurará un inspector de 
policía. 
En las estaciones habrá , á la entrada de 
los trenes en que vengan los congresistas, 
numerosas fuerzas de los Cuerpos de V i g i -
lancia y Seguridad para impedir que se al-
tere en lo más mín imo el orden. 
Tengan de ello plena confianza los con-
gresistas. 
En Madrid no pasará nada de lo que vic-
ien propalando cuatro malvados radica-
lotes. 
Busca el difícil puesto de organista de San 
PVancisco el Grande. 
La letra, original del reverendo padre 
Restituto del Valle, O. S. A . , responde con 
toda perfección al objeto para que fué es-
crita. Más que las notas musicales, las fra-
ses del verso se hallan al alcance de la 
generalidad. Por ellas verán los lectores 
todo el sentimiento, toda la adhesión, todo 
r i o ; D . José D í a t Fente, alumno de Sagra-
da Teo log ía ; doña María Díaz Fente, doña 
Carmen Boo y Limón de Fente; doña JuS' 
ta Fente Fernández de Díaz. 
Secciones adoradoras noetnrnas de Sarriáj 
Pucrtomarln, Nogales, L n l i n , Moneijas¡ 
Vil latuje, Senande, Suarna, Lamas do CSO& 
pos, Corpiño, Barcia, Baamorto, Alt;1, Ba< 
razón. Lamas de Trabancas, Oseo, Ve: y 
Pombeiro. 
D. Constantino Palliu Alvarrz Codr^rt, 
el obsequio que encierran hacia el Supre- abogado y propietario; D. Emil iano Pérez, 
mo Ser. L a letra es u n acierto grande, con comerciante, Monforte; doña Luisa Valcár1 
Himno á Cristo J e s á a 
cel Meneses, Mañete (Pantón) ; D. Antomc 
Rivas Rodríguez, párroco de Dis t r i z ; D. Dá-
maso Díaz Fernández , presbí tero . Distria 
(Monforte) ; señori ta Mar ía Reimóndcz de 
Tortes (Becerreá) . 
Saviñao.—D. Vicente Riocabo, párroco de 
Marrube; D . Pedro Riocabo, propietario; 
D. Pedro Rajo Silva, párroco de Manicios 
D. Ramón Somoza, D. José R. SomozaV 
D . Constantino Arias, párroco de Rebor-
daos; D. Francisco Riocabo García , párroco 
de Villasante. 
León 15.—-Se observa en ésta un entusias-
mo extraordinario con motivo de la celebra-
ción del X X I I Congreso Eucar ís t ico Inter-^ 
nacional. 
Se ha invitado á todos los adoradores; Entre los pueblos que han respondido á la I j de ]os h Í R ^ 
invitación hecha por la Junta provincial de dcl Congreso Eucar ís t ico , que tendrá lugar 
señoras para trabajar en la propaganda y M y ¿ noqh^ á JS nueve en el Centro 
contribuir con sus limosnas al esplendor del ^ Q^-ero I eonés 
Congreso figuran los siguientes: | E l C o n g r i o Supremo de la Adoración 
Arcemllas, Fuentesauco, Villalpando, Pie-1 Nocturna, teniendo en cuenta de que hay 
drahita, Tába ra , San C e b n á n de Castro, E l un grail número de personas que se veían 
Perdigón, San Marcial , Aspanegos, Peleas privadas de poder asistir á la grandiosa 
| de Abajo, Arqui l l iuos , Pontejos, Monfarraci- procesión del 29, está gestionando de las 
nos, Cazurra, Cerecinos del Carrizal, Jam-j Compañías de ferrocarriles que organicen 
brina, Algodre, Pere, uela, Vi l la la rán , Casa-1 trenes especiales que saliendo en la tarde 
seca de las Chañas , Cañizo, Coreses, Cen-' del miércoles 28 de Barcelona, Sevilla. Ovie-
la que hermana maravillosamente el acom-
pañamiento músico. 
Tal es, en conjunto y en detalles, el him-
no oficial del Congreso. 
R I C A R D O Y U S T 
m m m EI mmm 
Z A M O R A 
Zatnora 15.—Entre los elementos católicos 
de esta población reina verdadero entusiasmo 
por asistir al Congreso Eucar ís t ico interna-
cional, donde estará representado dignamen-
te el sentir católico de Zamora. 
Lento. 
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Hoy engalana sui planas V,h DKBATE con 
la música y letra del H i m n o á Cristo Je sús , 
que ha de cantarse en la solemnidad del 
Congreso Eucarístico. 
Hemos querido publicar junto á él una crí-
tica sincera y razonada. 
Nadie podía en tal caso satisfacer nuestros 
deseos mejor que el inspirado compositor y 
notable crítico musical D . Ricardo Yust . 
A él recurrimos. 
E l maestro Yust, con su habitual amabili-
dad, nos brinda las siguientes cuartillas: 
E l nombre del músico D. Ignacio Busca 
de Sagastizábal es por sí solo una garan-
tía de acierto y de bondad. 
Todo el trabajo musical es dcl más puro 
estilo eclesiástico y denota en su autor un 
profundísimo y completo conocimiento de 
esta clase de composiciones. La más amo-
rosa dulzura y una gran intensidad de ex-
presión se destacan con toda brillantez. Es 
el alma de la criatura rindiendo á su Crea-
dor el homenaje de su respeto y de su gra-
t i tud . 
La primera estrofa^ en que el cantor pa-
rece hacer una llamada á todos los seres 
para honrar y adorar á Dios Sacramentado, 
ua sido afortunadamente interpretada eo 
la música con tonos de suave plegaria y 
arrobador misticismo. 
La otra parte del himno contrasta nota-
blemente con la antecesora. Sus voces son 
grandiosas, de hermosa valentía; significan, 
no ya la caricia persuasiva que congrega 
las almas para rendir al Todopoderoso 
merecidos acatamientos, sino la gallardía 
del guerrero que desafía al enemigo, que 
promete morir en defensa del más alto d i 
los ideales y que en fortísimo empuje, 
abrumado por su solemnidad, llena de 
magnificencia, lanza el grito del combate 
para caer después de la victoria humillado 
ante el Padre común ofrendándole los lau-
reles del triunfo. 
En cuanto á los procedimientos mjisi-
cales empicados en el himno por el maes-
tro, son, como ocurre en todas sus obras, 
absolutamente sinceros y exentos de todo 
vicio y de todo amaneramiento musical, 
lo cual constituye la verdadera caracterís-
rica de este gran técnico. 
El himno que hoy honra las planas de 
E h DRBATK ostenta una riqueza tal de 
armonía, y tan saturado está dcl espíritu 
propio de tal género de trabajos, que por 
sí solo bastaría para acreditar el mérito in-
discutible de su autor. 
Con notoria justicia ocupa el maestro 
sa, Torres del Carrizal, Roales, Peleas de 
Arr iba , Sauzoles, Morales de Toro, Corra-
les, Beuegiles, Villacrensa, Puebla de Sana-
bria, Manganeses de la Sampreana, Villama-
yor de Campos, Vecilla de Trasmonte, Fres-
nadillo, Fadon, Molil los, Castronuevo y Mon-
tamarta. 
La Junta local sigue trabajando activa-
mente. 
La Prensa invita al vecindario á que dé 
fe de sus sentimientos religiosos acudiendo 
á Madrid.—Rodríguez. 
Z A R A G O Z A 
Zaragoza 75.—Hay m á s de 700 inscritos 
para asistir al Congreso Eucar ís t ico . 
La Prensa y Juntas católicas trabajan con 
febril actividad para dar el mayor explen-
dor posible á la solemnidad que se prepara. 
La asistencia de los habitantes de los pue-
blos sería numeros ís ima á no impedirlo las 
faenas agrícolas 
do, Bilbao, I rún , etcétera, recojan todos los 
individuos que quieran asistir á la proce-
sión, para transportarlos á Madrid , adondof 
l legarán el día 29 por la m a ñ a n a , y de 
donde saldrán ese mismo día por la no-
che, una vez tenninada la procesión, para 
estar en sus casas el 30, viernes, lo m á s 
tarde al medio día . 
De esta manera se conseguirá que todo»; 
los que no puedan perder el jornal , abando-
nar las faenas agrícolas ó dejar sus nego-
cios ó empleos, falteu tan sólo medio d ía , 
ó cuando más la tarde del miércoles nís 
y la m a ñ a n a del 30 viernes, toda vez que 
«1 ao ©B lectivo. 
A primeras horas de la madrugada han salida 
para E l Escorial nuestros compañeros Sres. Gil F i -
Itol y Casado, desde donde nos enviarán una amplía 
información sobre las fiestas del próximo Congreso 
Eucarístico. 
E L D E B A T E díó también orden á los correspon* 
De todas suertes se cuenta con millares dedales de provincias para que telegrafíen sin limita-
ción alguna cuantas noticias so refieran á la bellí-
sima solemnidad que se aproxima. Firmes en nues-
tro propósito de que la información de este o'£ri« 
no sea superada por nadie, no nos cansaremos de 
multiplicar nuestras modestas energías. Y todo silo 
es bien poco para corresponder al creciente favor 
que los católicos nos dispensan. 
adhesiones recibidas de los pueblos. 
Hay cubiertas áoo plazas del tren de obre-
ros que se organiza. 
O R E S Í S 5 3 
Orense 15.—La Prensa dedica gran espa-
cio de sus columnas á reseñar las fiestas 
del p róx imo Congreso Eucar ís t ico Interna-
cional . 
De Orense i r á n á Madrid m á s de 3.000 
congresistas, entre ellos una brillante repre-
sentación del clero de la diócesis, presi-
dido por el i lus t r í s imo deán D . Anastasio 
Alonso Flores. 
Reina verdadero entusiasmo. 
vSe es tán ultimando los preparativos del 
viaje á esa corte. 
Recibiéronse adhesiones numerosas y en-
tusiastas de muchos pueblos pertenecien-
tes á los distritos de Celanova, Baude, Car-
ballino, Ginzo de L imia , Alíariz, Puebla 
de Trives, Rivadabia, Baude, Macedas, Cas-
tro Caldelas, Junquera de Ambía y R ú a Pe-
t i n . 
Se esperan nuevas adhesiones. 
E l señor obispo doctor Liúda i n sa ldrá 
muy pronto para esa. 
E l palacio episcopal está convertido en 
un verdadero jubileo. 
Los trabajos de la Junta local son dignos 
de todo encomio.—Corresponsal. 
V A L L A D O ! . ! » 
Valladolid 15.—Han comenzado á repartir-
se las tarjetas de congresistas en casa del 
M A D R I D 
Con una tarde verdaderamente de verano 
y solemnidad inusitada se celebró ayer l a 
procesión del Corpus. 
A las cinco y inedia salió de la catedral. 
Abría la marcha un piquete de 25 guardias 
civiles á caballo, á los que seguían los t im-
baleros y clarines de la Real Casa, picadot 
y palafreneros, banda del Asilo de San Bcn 
nardino y todos los asilados con estandarle. 
A continuación figuraban: 
La parroquia de San Ramón, con el Clero 
y Cofradías de la misma; la de Santa Bár-
bara, la de Nuestra Señora de los Angeles, 
de Covadonga, del Pilar, de los Dolores, de 
la Concepción, de San Jerónimo, de San An-
tonio, de Nuestra Señora de las Angustias, 
del Pur í s imo Corazón de Mar ía , de Santas 
Teresa é Isabel, de San Marcos, de San I l -
defonso, de San Millán, do San José , de San 
Lorenzo, de San Luis y del Carmen. 
De Santiago, de San ^Sebastián, de San 
presidente, concejal de este Ayuntamiento, l Justo, de San Miguel , de San Andrés , d< 
D. Antonio Madrigal . j San Pedro, de Santa Cruz, de San Nicolás. 
En el Congreso Eucar ís t ico es ta rán repre-¡ de San Ginós, de San Mart i i^ . de Santa Ma-
seutados la mayor ía de los periódicos loca-; ría y de Nuestra Señora del liuen Consejo; 
les y á él as is t i rán mul t i t ud de católicos de 1 el Tribunal eclesiástico de la diócesis, presi-
Valladolid, donde existe gran entusiasmo dido por el provisor, l imo. Sr. D . Javier Va. 
por rendir tan grandioso tr ibuto á Jesús Sa-|lcs Failde; el Cabildo y personal edes i á s tv 
cramentado. co de la catedral, con cruz alzada; el Sautí-
De Rioseco, Medina del Campo, Peñafiel simo Sacramento en su carroza, y det rás el 
y Nava del Rey se reciben á diario muchí - I?al10' s9bíe ^ JlnQ aparecían mu l t i t ud d i 
simas adhesiones.—Pardo 
L U G O 
J u n t a s l o c a l e s . 
Lugo 14.—A continuación publicamos al-
gunas de las Juntas locales, constituidas 
en esta provincia. 
Triacastela.—Presidente, D . Manuel Ma-
ría Grande, arcipreste de Triacastela; vice-
presidente, D. Jeeús López Ulatero, pár ro-
co de Triacastela; secretario, D . Camilo 
Méndez Vázquez, párroco de Riocereija; te-
sorero, D. Dar ío Iglesias López, párroco 
de Alfoz. 
Vocales: D . Angel López Gnimondez, pá-
rroco de Zanfoga; D. Pedro López Móndelo, 
párroco de Toldaos; D . Francisco Mar t ínez 
Rodríguez, párroco del Cebrero; D . Clau-
dio Barrera, propietario; D . José Iglesias 
Pérez, méd ico ; D . Manuel Valcárccl , pro-
curador. 
• ! n n t a de s e ñ o r a s . 
Presidenta, doña Carmen Neira de Ba-
rrera; vicepresidenta, doña Concepción Ha-
rrera, viuda de A i r a ; secretaria, doña E l i -
sa López Várela de Iglesia; tesorera, doña 
Socorro Cela, viuda de Cela. 
Vocales: doña Dosinda Torre de Cela, 
doña Vicenta Regueiro de Valeárce l , doña 
Carolina Rodr íguez Ig lsrUa, doña Secun-
da Rodr íguez de Cuesta, doña Dolores 
Camba de López. 
Adheridos: D. Emi l io Marino, p resb í t e ro ; 
D . José Camart ín Tallón, párroco de Brcija. 
Parroquia de Fente Monterroso. — Doña 
Cniucpción Lorenzo Ramilo, dofta María 
Juana Feás Soengas, doña María Besteiro 
García, D. José Montero Pére» , propieta-
flores; el Real Cuerpo de Alabarderos, Ado-
ración nocturna, Cruz Roja. Corporaciones 
oficiales y Comisiones militares y civiles, la 
Diputación provincial, con maceros; la ban-
da municipal , el Ayuntamiento, con mace-
ros; un coche de respeto de la Real Casa, 
un batallón de Infanter ía con bandera y 
música y un escuadrón de Caballería, un 
coche del Ayuntamiento y una sección de la 
Guardia municipal de Caballería, que cena-
ba el cortejo. 
La organización de la procesión de «y^r, 
distinta á la de años anteriores, fué objeto 
de muchos y merecidos plácemes. 
E l Clero parroquial marchaba en dos lar-
gas filas, v en el centro de ellas las mafugas 
parroquiales y ciriales. Inmodiatnniente de-
t r á s figuraban todos los párrocos de Madrid 
con muceta, y después el Clero catedral. * 
Por el perfectísimo onn-n qué predomind 
durante el solemne acto, así como por su 
correcta organización, [elicitamoa entusiás 
ticamente al d ign í s imo y virtuoso provisoi 
de esta diócesis, l imo . Sr. D . Javier Vales. 
L o s q n e cubr ica ' oE i l a e á r r f i r a . 
En la carrera se hallaban distribuidos mi 
batal lón de los regimientos de León, del 
Rey, Asturias, Covadonga, húsares de Pa-
vía y de la Princesa, Ingenieros, Figueras, 
Arapiles, Las Navas, Llerena, Administra-
ción y Sanidad, todos al mando del capi tán 
general, Sr. Ríos. 
Ivntre los generales figuraban: el goberna-
dor mil i tar , Sr. Bascaran; Tovar, Crespo, 
López Herreros, de la brigada de cazadores; 
S í e n z de Buruaga y Andino. 
E n l a s c a l l e s . 
En las calles por ka (jue había de pasar 
Viernes 16 de Junio 1911. E L D E B A T E . Año I I . - Ñ t 1 f n . 2 5 6 . 
Tía procesión se haMii cstn'cionado ut] nmne-
^•osisimo p ú b ^ c o , ávido de presenciar la re-
gia comitiva, ' L'HPP ' M 
\ Los I j a l c o ^ ' d e todas la»; casas del tra-
¿yecto lucían preciosas colirudüras y tapices, 
y desde aquéllos mult i tud de fieles arrojaban 
iprofnsión ño flores al paso de Dios. 
, Desde el ministerio de la Gobernación se 
"lanzaron también á la custodia infinidad de 
gramos. I 
A pesar de la lógica aglomeración de pu-
l) l ico , no ha ocurrido cj menor incidente, 
h a b i é n d o s e presenciado el paso del Santisi-
tno con la piedad y el religioso recogimiento 
•tínico de Madrid. 
- En el puesto de la Cruz Roja, situado efi 
l a Puerta del Sol, bW Qfifiift1^ P.- Edwmlo 
'Pérez y Sr. Ramos PratS prestaron aSJStcn-
'cia á algunos soldados de los (pie cubrían la 
carrera, que presentaban ligeros s ín tomas 
de insolación, así como al cabo de cazadores 
de Figueras, lunu. 6, Sandalio Catalina. 
Kn algunos puntos del trayecto habían los 
barrios levantado altares al Sant í s imo. 
i{! avance de la custodia por las calles 
entoldadas y con alfombra de tomillo y flo-
res, revir t ió solemnidad y magnificencia tan 
grandes, (pie perdurará en la memoria de 
todos * á ello ha contribuido la gran aglome-
ración de forasteros que este año hail acu-
dido á esta capital. 
Esta tarde s e ' c e l e b r a r á una corrida de 
toros, con ganado de Saltillo y les diestros 
Homl^ita, Machaquito y Vicente Pastor. 
Por la noche, velada en los paseos del 
Salón y Poinba, que lucirán fantástica i l u -
minación. 
Por las calles no se puede dar un paso.— 
Corresponsal. 
E N L U G O 
(DE NUESTRO RE01GI0.1 ALGAU KISTül) 
l'Oll THLHl'ONO 
P O R L A M A Ñ A N A 
Toledo /5. -Las fiestas del Corpus en es-
ta capital cont inúan celebrándose con sor-
prendente fastuosidad. 
La población está engalanada profusa-
mente. , . , , 
Los edificios públicos y mul t i tud de casas 
particulares lucen vistosísimas colgaduras y 
espléndidas iluminaciones. 
A los cadetes se les ha concedido un día 
de asueto. 
Hay gran número de forasteros. 
Los trenes de esta mañana llegaron ates-
tados de g'.-nte. 
A las cuadrillas se les dispensó un cari-
ñoso recibimiento. 
Los amigos y admiradores de Rodolfo Gao-
nan esperan (pie el conocido diestro haga 
esta tarde una faena de lucimiento. 
Hay gran expectación por asistir á la co-
rr ida de toros. , / i 
E l tiempo es hermoso, contribuyendo a la 
mayor brillantez de las fiestas. 
La procesión del Corpus. 
Toledo i.?.—Magna, verdaderamente ni ig-
aia y superior á toda ponderación ha sido la 
procesión del Corpus, celebrada esta mana-1 
na con indescriptible solemnidad. | 
Recorrió el itinerario de costumbre, siendo | 
presenciada por Toledo entero con profundo 
silencio v visibles muestras de devoción. 
Los cadetes, con sus unifonnes impeca-
bles, cubrieron la carrera. 
Al pasq de Ifl i iistodia, hermosa ]oya de 
íirte no comparable con ninguna otra del 
jnundo, el público se descubría respetuosa-
mente rodilla en tierra. 
Desde los balcones, distinguidas damas 
¡arrojaban á la custodia una verdadera l l u -
via de flores. 
La procesión fué presidida por el eminen-
t í s imo señor cardenal, obispo auxiliar, deán , 
Sr. Guerra Cor tés ; Cabildo en pleno, gober-
nadores c iv i l y mil i tar , alcalde y dist ingui-
.das personalidades. 
i : i fetemento ofiHal asist ió to^o. lo mismo 
que el virtuoso clero do la población. 
No recuerdo procesión más solemne y br i -
llante. 
E l Cormis en Toledo hace honor á la fama 
-de que disfruta en Kspoña y en el extran-
jero. 
A pesar d^ la rglomcración de público, no 
ocurrió incidente alguno. 
"En la catedral se'celebran con gran pom-
pa las fiestas dé! día. 
Asisten numerosos fieles. 
La capilla del Señor es visitndísirnn. 
Los rxtranjeros se deshacen en elogios pa-
l-a las hermosas joyas que allí existen. 
La iniormación de EL DEBATE 
Toledo 15.—La información que hoy pu-
blicó BL DMÜATK sobre las p róx imas fiestas 
del Congnso Kucarístico ha sido u n á n i m e -
mente elogiada. 
Por d i o recibí muchas felicitaciones. 
Los númerüs de nuestro diario eran arre-
batados de las manos de los vendedores. 
A las once se habían vendido todos los 
ejemplares. 
Fué un éxi to , que comparto con nuestro 
querido director, 1). Basilio Alvarez, que me 
ordenó hiciese dicha interesante informa-
c ión . 
Paseos y verbenas. 
P O R L A N O C H E 
Toledo /.<;.—Después de la corrida de to-
ros se celebró en la Alameda un animadís i -
mo pasco. 
Las toledanas, bell ísimas y gentiles, l u -
c ían sus mejores galas. 
La baña:, de la Academia ejecutó con maes-
t r ía suma les m á s notables números de su 
brillante repertorio. 
Fué muy aplaudida. 
Esta noche habrá verbena, i luminaconcs, 
bailes y fuego volador y artificial. 
Mañana, á primera hora, regresaré á Ma-
dr id , encantado de mi grata excursión á esta 
hospitalaria ciudad. 
Toledo, que evoca toila una historia, estn-
rá grabado en mi alma cuantos años viva. 
A L C A L A M A R T I N 
LugQ ¡S--—Con asistencia de las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas se ha 
celebrado la solemnísima procesión del 
Corpus. 
Como novedad, este año se erigieron va-
rios altares en otros tantos puntos del re-
corrido, ante los cuales la Capilla de música 
cantó diferentes villancicos, formando tam-
bién en la procesión mayor número de imá-
genes que en años anteriores. 
Asist ió también el Clero parroquial con 
Cruz al/.ada. 
Se celébrai.i t ambién , con gran concurren-
cia de ^forasteros, fiestas proíanas . Com'5-
pousal. 
Barcelona 15.—El día de hoy es esplén-
dido. 
En la fuente de los claustros de la Cate-
dral se ha instalado el clásico baile del 
]nif>vo 
Aquélla ha sido adornada con cerezas y re-
tama, acudiendo á visitarlo numeroso públ i -
co y muchos niños. 
A pesar de que el Ayuntamiento no ha ce-
dido los gigantes que han venido figurando 
siempre en la procesión del Corpus, el Ca-
bildo catedral ha alquilado u n o s nue-
vos, muy vistosos, que salieron ayer para 
hacer la visita tradicional á las autoridades 
locales-
Después , al compás de alegres pasacalles, 
recoiTieron todo el trayecto que esta tarde ha 
de seguir la procesión. 
vSe ha dispuesto que en IRS Ramblas for-
men el cordón fuerzas de la Guardia c iv i l de 
Infanter ía . 
La Policía ha tomado grandes precau-
ciones. 
E l Comité de Defensa Social 5' el Centro 
conservador as is t i rán en pleno ú la proce-
sión. 
Lo mismo harán los demás Centros y So-
ckil.ules católicas. 
Para formar en la procesión hay un entu-
siasmo extraordinario; no ocurre lo mismo 
para verla en la carrera. 
Las extremadas precauciones de la po-
licía retrae á muchas personas que se acuer-
dan de la frase pronunciada en la sesión 
del Ayuntamiento por el concejal Sr. M i r 
y Miro , con motivo de la cesión de la Banda 
municipal , diciendo que celebrar la pro-
cesión del Coquis, después de los sucesos 
de San Fel iú de Llobre^at, const i tuía una 
provocación y que quizas se a r repent i r ían 
sus organizadores de haberla realizado. 
Existe gran ansiedad, esperando que pase 
la tarde de hoy. 
Se nota alguna intranquilidad en la po-
licía. 
Creo que nada ocurr i rá . 
vSe dice que la pruc js ión const i tu i rá - un 
verdadera alarde de fuerza. 
Los terrados y las habi íaciones desalqui-
ladas serán objeto de severa vigilancia per 
parte de los guardias municipales. 
liare clona 15.—Sé ha celebrado con gran 
solemnidad la procesión del Corpus. 
E l trayecto estaba cubierto por tropas de 
guarn ic ión ,cn esta plaza. 
E l capi tán general de Cata luña , Sr. Wey-
Icr , j?a3Ó la r e v i v í a rc^hunci i taria . 
La procesión fué presidida por el señor 
obispo, gobernador, Sr. Pórtela Valladares, 
y otras autoridades.—C, 
Valencia 75.—La procesión del Corpus ha 
estado solemnís ima. La concurrencia ha 
sido enorme. Toda la carrera estaba liona 
de flores. Presidieron el acto el excelentí-
simo señor arzobispo y el gobernador, asis-
tiendo también la Diputación y el Ayunta-
miento. E l orden ha sido completo. Se 
tomaron algunas precaueioues.—P. A . 
E N JAi 
Orense 75.—Han dado comienzo los fes-
tejos tradicionales del Corpus Christ i , no-
tándose ii iuchísima animación é infinidad 
de forasteros. 
La procesión del Sant í s imo Corpus Clnis-
t i resultó br i l lant ís ima. Presidíala el obi .-
po de la diócesis, doctor Li i . t idain, y demás 
autoridades civiles y militares. 
A l paso de la custodia por las calles del 
t r án s i t o , numerosas señori tas que nu t r í an 
los balcones, arrojaban con gran profusión, 
flores. 
La corri la de toros fie celebró con escasa 
animación , l idiándose ganado de Sautamn-
ría, por los diestros Lagartijo chico, ü s t i on -
• cito y el torero mejicano, Ercget. 
La entrada Hoja y los achuchones se su-
cedieron mojaen táncamente . 
Mañana 16 se procederá á la inaugura-
ción de las' obras del puente sobre el río 
Miño, que rcvcs?i:S verdadera importancia 
y seienniidad. 
Para la batalla de flcu'es reina extraor 
dinarío entusiasmo. He presenciado inf ini-
dad de a u t e m ó v i k s y ccohus., lujosa y ar 
tfsfcicameute engalanados. 
Han llegado 13 vagones de flores, de 
Vigo , Pontevedra y la Coruña. 
Por este dato puede juzgarse de la es-
plendidez que revestirá este magnífico nú-
mero de las fiestas. 
El l8 j por lá mañana , se procederá á la 
colocación de la lápida en la casa que vivió 
el ilustre pintor orensano Ramón Parada 
Justcl. 
Por la tarde, segunda corrida de toros por 
novilleros de cartel y grandiosa procesión 
del Señor. 
Y tenii i i inrán los festejos á las doce de 
la noche, con una monumental traca y fue-
gca voladores.—Zacarías. 
E N mmmPí 
Crannda 15.- Acaba de terminar la pro-
«-•«sien Cuanto se diga del entusiasmo y ícv-
S t e ^ í ^ ^ . e8te Pucbl0 « a u l t a pálido 
Ivsía salió (i las dicy v ti,« \ - t 1 
« c o r r i e n d o , entre oü-Á 
calles de Mesones, Reyes Católicos, p W * c t é á i i c i ' ^ ^ ^ Z * ^ T 1 ™ ™ * * ^ ^ * 0 ? 
•íueva. Zacatín y plaza de D i , b W m b l a . ' u ^ l o ^ ^ ^ ^ S ^ t ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
Jaén 75.—Con gran solemnidad se ha ce-
lebrado la procesión del Corpus, presidida 
por el obispo, que regresó el martes de 
Baeza, después de practicar los ejercicios 
espirituales para el clero. 
—La feria de ganados ha estado regular-
mente concurrida. 
JLVH pcregr luo .s e s p a ñ o l e s eai 
í i a a r s e l l a . 
Marsella 15.—Los peregrinos españoles 
han recibido de Roma el siguiente telegra-
ma: «El Santo Padre agradece filial home-
naje de los peregrinos españoles, á su re-
greso de Tierra Santa y bendice de todo 
corazón á los peregrinos y á sus familias, 
concediéndoles s ingu la r í s imas gracias». 
—Se ha celebrado con gran solemnidad, á 
bordo del Ule Frauee la fiesta del día, veri-
ficándose una procesión por la cubierta del 
barco.—P. A . 
<<&> <®) (<3>) «>> <<i>) J o®» < <áí>><«)» i<g}c (<s>) .:§>» (<Sfi 
"El Mü(1do', viene contando la gran 
cantidad de territorio que nuaatro 
Ejército !ia tomado en el Rif por )a 
zona de Meliüa. 
Hace bien el colega. Estas noticias 
son las que convienen, fto las mez-
quindades que infla la Prensa radical. 
•<£>> «<$>> <<SP •<& <*>> •(&> r (<$>> ;<5> (<$y> ,<5>) ̂  </<£) «j^, 
E n e l C o n s e j o . 
Rftffa 75.—Kl Oobierno, en Consejo ce-
lebrado anoche, ha acordado presentar sin 
pérdida de momento un proyecto de le\' 
encaminado á defender y proteger las dc-
noininaciones regionales mediante su in-
clusión en el Derecho tomun y reprimien-
do los fraudes sin más régimen que el 
de las delimitaciones administrativas.— 
Fab*. 
E n 1̂ Ni'nado. 
París 75.—En Iq sesión celebrada esta 
tarde por el .Senado, M . Ramcgurt defen-
dió una moción pidiendo se supriman con 
urgencia las delimitaciones administrati-
vas.—Fnbra. 
L A H A C I E N D A C H I L E N A 
Santiago ck Chile 15 .—1A Comisión de 
Hacienda del Senado prepara algunos pro-
yectos referentes á la protección á la Ma-
rina mercante, á la venta pública de to-
trenos y á los nitratos. 
Proyecta t a m b i é n reformar la lev b u 
cana, colocando A los establecimientosV 
p!e i to 
Ti os morltoM al>u*iaii. 
Ceuta 15.—Los moros de A i n Aixa pren-
dieron ayer y se llevaron al interior a lo? 
propietarios de los manantiales de Penzü , 
acusándoles de haberlos vendido á España . 
Enterados otros moros, vinieron á la pla-
za, eomunicando al general gobernador lo 
que sucedía. 
Los secuestradores, temerosos de que el 
general Alfau tomase cartas en el asunto, 
se apresuraron á poner en libertad á los 
detenidos.- i'Vfbra. 
I n a o r d e n de M o i n i o r . 
Mequinez ¡o (vía Tánger 15) . - E l general 
Moinier ha publicado una orden del día dan-
do conocimiento de la captura del jefe de los 
rebeldes^ lo que habrá de permit ir la rápida 
pacificación del pa ís . 
Las tropas marcharán probablemente ma-
ñ a n a con dirección á Zerhun.—Fabra* 
E n F o / . 
l'cz 12.—Los notables de Mequinez llega-
dos ayer han hecho acto de su misión ante 
el Su l t án . 
Los aitjumis atacaron ayer la población 
de Seíru, que había quedado desguarnecida. 
Vabra, 
Not ic ia s de ( J e n l a . 
Ceuta 15.—Mañana se celebrarán exáme-
nes para los sargentos que quieran ascender 
á o c a l e s . 
Reina gran animación con motivo de la 
fiesta del Corpus. 
Coneurren ahora á esta plaza más moros 
que de ordinario, t raídos por el deseo de 
preguntar á los amigos que pasa en Lara-
che.- Fabra. 
Notas d e l P e ñ ó n . 
Peñón 75.—Es satisfactoria la tranquilidad 
cu esta plaza. 
Prepárase una excursión amistosa á una 
kabila lejana. 
Debido á la armonía que entre esta plaza 
y el campo moro reina, salen con frecuencia 
oficiales aficionados á cazar, que recorren 
toda la costa, donde abundan las palomas. 
Acercóse á una plaza cercana un bote t r i -
pulado por varias señor i tas , que acompaña-
ban algunos marineros. 
Los moros las hicieron excelente acogida, 
obsequiándolas con té. 
Se ha celebrado con gran solemnidad y 
animación la procesión del Corpus, tomando 
parte todas las tropas de la guarnic ión . 
Circula el rumor de que anoche se alarma-
ron los moros fronterizos de Alhucemas al 
ver varado en la playa un bote de aquella 
plaza, creyendo que se trataba de a lgún des-
embarco; pero pronto renació entre ellos h 
c i lma cuando se enteraron de que tan sólo 
se trataba de unas familias que habían ido 
de merienda á un islote cercano con motivo 
de las fiestas organizadas cu obsequio de la 
oficialidad del crucero Infanta Isabel.—Fa-
bra. 
I^as a^nas de I S ^ n z ú . 
Ceuta 15. — Respecto al asunto de las 
aguas de Benzú por cuyo motivo fueron 
Mañana continuaremos publicando e! 
interesante arlícuio del marqués de Ca-
marasa comenzado ayer. 
El excoso extraordinario de original nos 
priva de hacerlo hoy. 
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? 
conoce. . , , 
Dignaos aceptar la cxprcsuai de mu-;!;,, 
.nat i lud. v aunque la m w p r recomnensa 
Se toda buena acción esta en el im-fable 
contento Interior que ella nos causa, que 
estas pobres l imas, de rudos obreros que 
no acimtau á decir lo que sienten, a tenúen 
capturados, según se mi un principio, 
fo, de que ella os habrá causado 
i . J l mundo en que vivís , que acaso 
,. hueítros dolores porque no los 
GOUliSíiCl 
El ilustre director de A B C , nuestro 
querido y respetado amigo, ha solicitado 
de nosotros contestación á la siguiente pre-
gunta: 
«¿Puede admitirse la teoría de que el di 
rector de un periódico no responda de los 
artículos y sueltos no firmados, y remita 
al agraviado por uno de éstos á un señor 
que se dice ser autor de la ofensa?» 
Nuestra respuesta es en este caso cate-
górica: j No! 
Pero antes de nada córrenos prisa ase-
gurar una vez más, por modo solemne, 
que aboniinaraos del duelo porque está 
condenado por la Iglesia, nuestra Madre, 
porque se nos antoja ridículo y poique lo 
creemos poco determinante. 
Aparte de esto, y ateniéndonos á la es-
cueta pregunta que ñus dirige el presti-
gioso periodista, entendemos que cuando 
un director de periódico sabe serlo de ver-
dad, asume la responsabilidad de todo lo 
que insertan las columnas del periódico 
que dirige, excepto lo que va firmado, te-
niendo, aun en este caso, una gran respon-
sabilidad indirecta, puesto que autorizó la 
publicación de un insulto ó molestia, del 
que se hizo solidario con sólo este tácito 
asentimiento. -
Esta opinión no es nuestra en absoluto. 
Es la opinión de todos los que entienden 
algo de periodismo. Menguados estaríamos 
si los directores, que por algo figuran á la 
cabe/a de sus periódicos, declinaran la 
responsabilidad siempre (pie les convinie-
ra. Sería caer en el sistema de los testafe-
rros. A l director, en este caso, le basta-
ría con buscar, un hombre de buenos pu-
ños y de amplias tragaderas que aceptase 
todos los sinsabores que trae necesaria-
mente el cargo á que nos referimos, ha-
ciéndose forzoso buscar otro señor de pu-
ños y tragaderas, con lo cual derivaría el 
periodismo en una lucha de bíceps. 
Esta es nuestra c^itestación terminante. 
Ahora bien; en el caso del Sr. García 
Cortés, director de España Nue-ea, que se 
ha negado á batirse por impedírselo sus 
ideas, estamos de acuerdo por una vez con 
el colega socialista. Nosotros haríamos 
igual. 
Sin embargo, en todos los terrenos, me-
nos en el terreno llamado del honor, quien 
dirige 1111 periódico debe responder de lo 
qué en sus planas se estampe. 
Queda contestado respetable Sr. Luca 
de Tena, y nosotros, agradecidos por el ho-
nor que nos ha concedido al solicitar 
nuestra opinión. 
I CD S O S 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
.Santos Quirico, Aureo, Julita y Justina, 
m á r t i r e s ; Santos Aurelio, Similiano y Juan 
Francisco de Regis, confesores, y Santa Lut-
garda, virgen. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuaivuta Horas cu 
las monjas del Sacramento y sigue la so-
lemne novena al .Santísimo, siendo orador 
en ta misa, á las die/, un padre del Coru/.ón 
de Mar ía , y por la tarde, á las seis y media. 
1). Juan Suáie/, Scluuider. 
Hu el Oratorio del Caballero de Gracia, 
Mena i d . , predicando en la misa, á las dio/. 
los dueños de los m a n a n t í a s por moros del _ 
mu-rior que se creían perjVhcailos l,or la i las amarguras míe en vuestro án imo produ-
V-enta dé los mismos, res i l la 9"* líl ver- jeran las sospecha los inenpaecs de apre-
dad de lo ocurrido fu¿ lo síin> , c n , : , I ciar la grandeza de vueatr» acto y sean 
Los secuestradores eran uie/0^*10^8 una satisfacciófl más para vuestro espír i tu 
que nada tenían que ver con U. 9C la , Y con nuestro ivconorimuulo, aceptad 
d»fc.fl08 d®| ta tnbJén la humilde amisHd de vuestros 
¡ servidores.—La Junta dircetira (siguen las 
firmas.)» 
C a n a l o j i t s y I6IUTOSO. 
£ 1 Sr. Canalejas ha visitado ayer tardo 
M SV- barroso para tratar del nombramien-
to de la Comisión que ha de intervenir en 
los r /uiuatos y organi /ación del trabajo, de 
acuei>Íp t"U la fórmula apio!).ida por los 
huelguista!» para la conclusión de la huel-
ga de albnñK'es. 
Los trabajos las'grandes construcciones 
se reanudarán ci lunes p r ó x i m o , y hoy mis-
mo p ira las llamadas chapuzas. 
K l finiiin <le « s i o r h e . 
Anoche, á las nueve, se celebró en el fron-
tón Jai-Alai el anunciado m i t i n de albaíii-
les. 
aguas, sino (pie detuvieron á los 
los Uiaiiautialfs tan sólo para rob i * ! * ' ^ « 
dinero que llevaban. Condup ronlos a? MW*1" 
rior, pero, merced á las gestiones del g ^ e " 
ral Alfau , los pusieron pronto en libertau. ' 
V i o l e n t o i iacemlio . 
• Malilla /5. A las- seis de la tarde se ha 
declarado un violento incendio en los alma-
cenes del Parque de suministro mi l i ta r , si-
tuado á inmediaciones del cuartel zoco de 
Triana. Poco después el vorr./. elemento se 
extendió á cuatro almiares que contenían 
cada uno 2.500 (puntales de paja. La caren-
cia de agua dificulta la ext inción. Ahora 
llegan el capi tán general, otros generales y 
fuer/as de distintos Cuerpos. L l incendio 
.iTuena/.a propagarse á otros almiares. En 
los barracones se abren, para impedirlo, 
zanjas. Desde la p'a/. i se divisan enormes 
llmm.s, que ofrecen uu fantástico aspee* 
t o . - P. A. 
S i g u e o l I n c e n d i o . 
Melilla 75.—Continúa el incendio, sin que 
los trabajos que para ext inguir lo se hacen 
sean suficientes, pues la carestía de agua fialar la linea de conducta que (h be seguir 
mente número bastante de senadores 
que son muchos los que han salido va n T 
pasar fuera de .Madrid la temporada de v 
rano. « v e . 
^ J ^ v - ' ^ (lnc ^ conferencia celebra.la ,)(,r 
l.os ministros acordaron que los señorea 
Canalejas y conde de Komanones conferen 
cíe» hoy con los jefes de las minor ías del 
CougresD para buscar una fórmula qne pta-
m i l i aprobar rápidinugute los proyectos ciue 
el Cobiorno considera necesarios y urgentes 
á fin de poder suspender las sesiones cu los 
úl t imos días de la semana próx ima . 
Termin iremos estas notas dé ampliación 
consignando la extrafieca (pie causó á algu, 
nos periodistas el hecho de que anoche no 
fuese el ministro de Fomento quien facilj 
tase, como de costumbre, la referencia oft. 
ciosa do los asuntos tratados en Consejo, 
^ ) f<»Mi>'(«frC'X^ ^ 
El ox ministro francés Lanesa u lo da 
la razón á Es¡jana. 
El ex ministro espafiol Vüianueva lo da 
la razón á Francia. 
Estos dos ex ministros, vestidos con 
chilaba, harían nn estnpendo blanco 
para las armas francesas y españolas. l ' residió el acto el compañero Peña y como 
áelegado de la autoridad ha asistido el comí-
k r i c H k l diStri todel Congreso. 1). Juan 1 ^ ^ * + * ' * ^ * $ + + ^ 
En laVeuuióu se dió cuenta del resultado 5,*-%?^ fllSiiH I . Í Y A ^ 
de la votación de la fórmula pn si ntada. y J S - J x X k J J L X V T J - i l i i V A S U k J 
ya aceptada, para solucionar la huelga, y se-
imposibilita atajar las llamas^ (pie cada 
vez toman más incremento por el aire bas-
tante fuerte que sopla. K l general Aldave 
ha ordenado que acudan á sofocarlo la cuar-
ta parte de las fuerzas de todos los Cuerpos, 
relevándose cada seis horas.—P. A. 
G o i n r « y . 
M¡ lilla 76.—Desde Zelnán marchó un con-
voy á Zaio, sin novedad. 
Mañana efectuará un paseo mi l i t a r por 
las regiones de Yazanem y Medua el regi-
miento de Melil la. 
Los kabi leños de Benibuyagi sostienen 
una encarnizada lucha, sabiéndose que ha 
habido cuatro muertos, siendo dos de éstos 
soldados desertores de la legión extranjera 
de Argelia. También se tienen noticias de 
que hay muchos heridos.—i'. A . 
l í : x h l i x e l p r e s i d e n t e . 
El Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodístas, dijo que había permanecido gran 
parte de la m a ñ a n a en su despacho oficial 
donde recibió algunas visitas. 
buego so t ras ladó al ministerio de Esta-
do, ocupándose con el Sr. (García Prieto de 
algunos asuntos de carácter internacional. 
Después marchó á Palacio, conferencian-
do brevemente con S. M . el Rey, pues las 
noticias llegadas al ministerio de Estado 
son bien escasas y no acusau novedad al-
guna. 
Kl Sr. Canalejas ignoraba si se había ce-
lebrado la anurciada entrevista entre el 
ministro de Negocios Kxtranjeros de ¿•"ran-
cia y el Sr. Pérez Caballero. 
V media, D- Angel Nieto, y por la tarde, ,á 
las cinco y media, D . José María Tellado. 
Kn las Religiosas del Sant í s imo Corpus 
Christ i , ídem, i d . , á las diez, misa cantada, 
• por la tarde, á las cinco, la novena 
procesión pública acostumbrada. 
Kn la de San Giñés , por la tarde, á las 
seis, empieza solemne novena al Corazón de 
J s ú s . j u v d k - m d o el padre l'edro Vil lar ín 
K:i la de S;.-.i José, ídem, á las seis y me-
dia, D . Luis Calpena. 
Kn la ÚdfBU del Corazón de María (Buen 
.Suceso. TS), ídem id . , uu padre de la misma. 
En la parrorjuia de San Ildefonso cont inúa 
la novena, predicando en la misa, á las diez, 
I ) . Francisco Soiís, y por la tarde, á las 
seis, el Sr. ü . Manuel López Anaya. 
im la de San Millán, ídem i d . . I ) . Enrique 
•'• y á las seis y media, D . Julio Gracia. 
Bfí las Mcligicsas Salegas (San Bernardo), 
ídem id . , y pr *tcará sólo por la tarde, á las 
cinco, el padre Francisco Javier Alcalá. 
Kn IB efe San Marcos, ídem id . , predican-
do, por la tarde, á las cinco y media, clon 
i.uis Calpena. 
Kn la iglesia de la Compañía , ídem i d . , el 
Pgdrc Diego Ouiroga. 
Kn San Pascua l , ' á las cinco y media, don 
Antonio González Pareja. 
bu las Oomendadoms de Santiago, ídem, 
1 padre Inocencio López. 
bu las Maravillas, ídem i d . , D . Leocadio 
( íalcra. 
En la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, á las seis, D. Ensebio Palomar. 
En las Religiosas Trinitarias, ídem padre 
Avelino Díaz Valdepares. 
Bn las de Don Juan de Alarcón, ídem, 
padre León Sant ibáñez. 
Kn las Salesas (Santa Engracia), ídem, 
padre Florentino Lnria. 
Kn la parroquia de Santiago, á las seis y 
nudi:; . 1). Ci-L-gorio .Sánchez Pradilla. 
Kn la de San Luis, á las siete, D . Fran-
cisco Fernández Prieto. 
La inisa y oficio divino son del Corpu» 
con ri to doble y color blanco. 
Visita de la Corte de Mar í a . - Nuestra Se-
ñora del Carmen en su parroquia, San José , 
Santiago, San Sebast ián , .San Justo, Santa 
Teresa. Santa Bárbara , Concepción, San Pas-
cual y los Paúles . 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: La Inmaculada y Santiago, 
(Este pniódico se publica con censura.) 
se en las actuales circunstancias. 
T n á n i m e n u nte ha sido sancionada dicha 
votación, acordándose reanudar el trabajo. 
El acto te rminó á las once. 
A pesar de la enorme concurrencia habi-
da, no ocurrió incidente alguno. 
E N G O I i E R N A C I O N 
CONSEJO DE MINISTROS 
Conforme estaba anunciado, anoche á las 
diez se reunieron los ministros en Gober-' trenes vascongados. 
E N . f IC K K Z 
Jerez de la Frontera 75.—Una Comisión de 
industriales jerezanos ha presentado a» 
Ayuntamiento una notificación notarial 
anunciando para dentro de ocho días la Imeb 
ga gtmeral como protesta de los arbitrios de', 
Ayuntamiento, que consideran ilegales.-
Fabra. 
Londres 15.—Mañana quedará proclama-
da la liuelga general de gentes del mar en 
todos los puertos de Inglaterra. -Fabra. 
B I I L S S A O 
liilbao 15.—Circulan con normalidad los 
nación para celebrar Qoaseip, preparatorio 
del que ho}- se celebrará cu Palacio, presidi-
do por vS. M . 
A l a e n t r a d a . 
Llciró primero el general Luque, quien ma-
Hoy han dejado de acudir al servicio tan 
sólo tres empleados. 
.Seis de los despedidos han solicitado lu 
readmisión. 
Ha llegado otro ingeniero enviado por el 
Gobierno para tratar de solucionar la 
nifestó que no ocunia ninguna novedad en huelga. 
Laraehe ni en ninguno de los puntos ocupa- Han conferenciado ya con él los obreros, 
dos por las tropas españolas . exigiendo para volver al trabajo que sean re. 
Suponía ei ministro (pie va b ibrán llegado admitidos todos los despedidos, 
las dos estaciones radiotelegráficas, que se Los pintores lian celebrado un m i t i n , aiiun. 
ins ta la rán , asegurando las comunicaciones! ciando que se declararán en fandga si no se 
entre Cádiz y Larache y Laraehe y Alcázar. it.s aumenta el jornal ó se les disminuye la 
Se lamentó el general Luque de Las cen- jornada.- Fflbra. 
suras que ha formulado id Prensa por la pe- ¡ _ ^ 
tición de créditos o . trauid iuai ios . diciendo niniini 
que estaba justificada por la necesidad que' 
existe de adquirir material moderno para loformaoicn&s esbsiásiieas 
Hoy sa ldrá de la parroquia de San Andréí 
dotar convenientemente á nuestro E jé rc i to ; 
además , porque al confeccionar el presupues-1 
to vigente se prescindió de esto, pensandoj 
llevarlo á un presupuesto extraordinario. 
El ministro de la Gobernación dijo que sel 
había verificado sin novedad el m i t i n de al- la procesión de Minerva, que, como es tra 
bañiles en Barbieri. acord-mdo volver al tra- dicional. tendrá la importancia que cu año9 
bajo el lunes de la nróx ima semain. ¡anter iores . 
Confirmó el Sr. Barroso la noticia de qnel Recorrerá las principales calles de la tcli« 
la Guardia c ivi l de Orense había detenido gres ía , empezando en Puerta de Meros y 
dos vagones procedentes de Vil lagarcía , en siguiendo por Humilladero, C a b t r i v a . Pa-
los que iban varias cajas, que se supone con- loma. Ventosa, Agui la , Tabernibas y yoh 
radas como' vlelu-0 " Puerta de Moros, para r e g r e s a r á t i emn fusiles, aunque es tán íactu 
maquinaria. 
KM el asunto intervienen las autoridades 
iudicmles. 
Tamlma dijo el ministro de la í»obcrna- Los Infantes Don Fernando y Doña & 
ción que le había visitado el representante Teresa han visitado lá iglesia de 
de Portugal, Sr. Vasconcellos, para desmen-1 l 'aloma, siendo recibidos con g n u entusi 
t i r los rumores de sublevaciones en Portu 
eral 
la parroquia, en donde se h a r á solemne íun« 
ción con solemne reserva. 
mo t n aquella pv^uwjoa u . i i i . . 1 . 
Hicieron un donativo para los pobres de 
, r i t i i n a m e n t e - m a n i f e s t ó que no tenía n in - feligresía, que ha sido distribuido por las 
guna noticia nueva referente al petardo de señoras de la Congregación. gnua noticia nueva reicremc ni ; 
valencia, y que en Barcelona se había cele-
brado la procesión sin nue ocurriera n i n g ú n 
incidente, como se temía. 
El ministro de Estado dijo que había re-
cibido un telegrama de nuestro embajador en 
Par ís par t ic ipándole que no había conferen-
ciado con el ministro de Negocios extranje-
ros, M . Crupni. porque és te se había discul-
pado por hallarse muy ocupado con las dis-
cusiones parlamentarias referentes á su de-
partamento. 
A l salir del templo los Infantes recibí', 
iguales demostraciones de c . r i ü o que i 
entrada. 
lis nmn a m m 
]'alenc'ia / j . — A las dos y diez minutos da 
la madaigada, en las inmediaciones de la 
Esperaba el Sr. García Prieto que hoy capilla de la Virgen de los De^nuparado.- so 
se verificase la conferencia del Sr. Pérez oyó una tremenda detonación, que alarmo a 
Caballero con el ministro 
El presidente del Consejo manifes tó que 
había conferenciado con el Sr. Montero Ríos 
acerca, de los asuntos de Marruecos y de la 
marcha de los debates parlamentarios en la 
alta Cámara . 
Los ministros de Hacienda, Fomento y 
Marina nada dijeron que merezca especial 
mención. 
A ! a s a l i d a . 
La reunión duró más de dos horas, y el 
ministro de la Gobernación fué el encarg.ulo 
por sus compañeros de facilitar la referencia 
oficiosa á los periodistas, y lo hizo en los 
té rminos siguientes: 
—Han sido aprobados por el Consejo un 
proyecto de ley que hoy presen ta rá á las Cor-
Ios t r anseún tes y vecindario. 
Momentos después , el jefe de Seguridad, 
con fuerzas de dicho Cuerpo, llegó al lugaf 
de donde par t ió la explos ión, cerciorándose 
de que había estallado una bomba de dina' 
mita colocada en la pequeña capilla adosa-
da al muro posterior de la catedral, debajo 
del arco (pie pone en comunicación la basí* 
lica con la iglesia de la Virgen. 
Dicha sencilla y pequeña capilla la puso 
el Rey Don Jaime, bajo la advocación dé b» 
Patrona de Valencia, pues en clin se cele-
bró la primera misa después de la Recon-
quista. 
La puerta de la capilla se halla resguarda-
da por una verja, cuyos gruesos barrotes de 
hierro quedaron desencajados y doblados per 
tes el ministro de Fomento ampHando el pía- la ^erza de la explosión. 
LO.S A L B A S I L E S 
zo para comenzar á percibir el impuesto de 
tonelaje; expedientes de crédi tos para la rea-
lización de las obras de los ferrocarriles trans-
pirenaicos en el año actual, para el traslado 
de los penados de Ceuta y para la construc-
ción del ferrocarril de Betanzos al Ferrol. 
El ministro de Instrucción pública dió 
cuenta del decreto que se propone publicar 
disponiendo la adquisición de la famosa ar-
queta de Zamora 
. También se despachó un expediente de 
Gracia y Justicia referente á unas obras en 
la colonia penitenciaria del Dm so 
Además nos hemos ocupado de asuntos de 
política internacional. Marruecos y debates 
parlamentarios, pero como esto no ha sido 
malcr ía de acuerdos del Consejo, no puedo 
decirles nada. 
A n i p S ü a r i o n . 
Como la natural curiosidad del periodista 
no pudo quedar satisfecha con las manifes-
taciones del Sr. Barroso, ciunque no goza-
mos, como otros queridos compañeros de la 
privanza de algún ministro, n i recibimos di-
rectamente la inspiración del Sr. Canalejas, 
hemos hecho cuanto ha sido posible para ave-
riguar lo ocurrido en el Consejo de anoche, 
y algo hemos conseguido. 
Según persona que puede estar enterada, 
el Consejo de anoche h?vo excepcional im-
portancia polít ica. 
Después del despacho de expedientes hubo 
un amplio cambio de impresiones acerca de 
los asuntos de Marruecos, en el cual infor-
maron el ministro de Estado respecto á las 
diferentes negociaciones d ip lomát icas que so-
bre esta importante cuestión se siguen, y el 
de la Guerra, que dió cuenta de todas las 
medidas de previsión que tiene adoptadas y 
de las noticias que había recibido de las au-
toridades militares de nuestras posesiones 
de Africa. 
Lá parte política del Consejo (que fué la 
mayor) estuvo dedicada al examen de la 
difícil s i tuación parlamentaria en cpie es tá 
colocado el Gobierno con motivo de la opo-
sición que está realizando la minoría con-
servadora en la discusión de los créditos 
extraordinarios, y que se agravará HÍ, como 
supone (1 Gobierno, llega hasta pedir vota-
cimi nominal en el Senado para la aproba 
del 
Mensaje aljiipe de Tovar 
Una Comisión de la Junta directiva ha 
hecho entrega al señor duque de Tovar 
de la siguiente carta: 
«Al excelent ís imo señor duque de Tovar. 
Señor: En sn día , cuando haya cesado 
esta lucha y quede restaurada la normali-
dad, la Sociedad de albañiles El Trabajo os 
mostrará su g ra t i tud ; en tanto llega ese 
día, la Directiva os hace saber su reconoci-
miento. 
Peleábamos, señor, y peleamos por lo-
•rar una aminoración de nuestra esclavi-
Uul, y ten íamos enfrente, ó creíamos tener-
la, á toda la opinión 110 obrera; os conmo-
ió e! espectáeulo del dolor—para las al-
mas escogidas, mal mayor (pie el dolor pro-
ido, y generosa, delicada y noblemente me-
diáslcis con intento de poner paz. No por-
que dejáscis de poner en esta bella empre-
sa actividad, constancia y buena voluntad, 
sino porque nuestros adversarios no se sen-
tían animados del deseo de concordia, vues-
tro hermoso anhelo se vió malogrado. 
Y entonces, cuando supisteis de nuestros 
labios que los obreros sin trabajo iban á 
mermar aún más su ración, porque esca-
seaban los recursos, con un arranque sin 
par en la historia de estas luchas, nos en-
tregásteis cantidades con qué pagar los so-
corros de huelga. 
Ha ocurrido que hombres generosos os 
precedieran en este camino; no que un di-
nástico ferviente, que un grande de Espa-
ña, un hombre de vuestra significación y 
icpreseii tación, sin dejar de ser lo que es. 
se fundiera cu el dolor de las turbas y lle-
jaia á comulgar cu sus ansias. 
Y esto engrandece m á s vuestra acción, v feüÓE de algunos proyectos l ministro de 
aún más la sublima el hecho, por nos&ro: « • miento, pues sería difícil reunir nueva-1 
El altar resul tó completamente destroza-
do, levantado un gran trozo de la tela metá-
lica que lo cubría ; en el suelo apareció un 
boquete de grandes dimensiones. 
Sobre el adoquinado veíanse trozos de pío" 
nio y es taño. 
En los muros de la iglesia de la Virgen y 
de las casas inmediatas aparecían incrusta 
dos balines y trozos de plomo. 
Se rompieron cristales en muchas casas. 
Llamó la atención que no asomara el ve-
cindario 'á los balcones, á pesar de la fonni-
dable detonación. 
La policía se ha incautado de los residuos 
de la bomba, que debía ser un tubo de esta-
ño , encerrando otro más grueso de plomo J 
conteniendo fulminantes, balines, proyecti-
les y otras materias indetermin ulas. _ , 
Se dice qué ayer tarde una mujer visito 
la capilla, encargándose de su limpi-/.a. 
El Juzgado y la policía practican aven* 
guaciones. 
La Preñáá, con unanimidad, condena ^ 
atentado.—Menchcta. 
l í e t e n e i o n e s . .Tairniistas j r a d i -
c a l e s . 
Valencia 75.—El Juzgado ha ordenado V 
detención de Federico Mar t ínez Juan, coni» 
presunto autor del petardo estallado esta 
mañana en la catedral. Federico, que s8 
apoda Júpiter, tiene veint idós años, es ven-
dedor de periódicos y pertenece á la Juven-
tud radical. 
Kn el poblado de Ruzafa, varios grtlpj* 
de republicanos y carlistas han cftnibianp 
numerosos tiros de revólver, por cuyo moti-
vo se han practicado algunas detenciones. 
Not i c ia s o f ic ia les . 
Los úl t imos iclcgrama* oficiales recibidos 
áyér tarde de Valencia manifestaban q ' ^ 
reinaba tranquilidad en aquella capital, ve-
rificándose la procesión del Corpus norinair 
mente, y llamando la atención, por mis ele-
gantes uniformes los individuos del reg-
mienjtO de Caballería Victoria Eugenia. 
Respecto al petardo (así lo califican con 
gran benevolencia en los centros ófictalCSJ 
que estalló á las tres de la madrugada cu M> 
puerta de la capilla de la Virgen de los Des-
alunarados, se ha •dicho en los monoioinrtos 
centros que fué un tubo de plouw» con ttigUv 
nos balines. 
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p O L J T I C 
Los primates conferencian. 
% Avor á ú l t ima hoM de la tutele celebró 
.1 Sr Canalejas una detenida coüferencia 
Sm el presidciita dd .sanado, ocupándose 
'Sealgunos asuntos ivlaciunados con los dc-
W e s par la inéntar ios . . 
Suhif el misiuo asunto conferencio üuu 
fcic'n con el vSr. Montero Ríos, el conde de 
Roinanoues. . 
Ambas conferencias lian sido cbjeto de 
lonchos C< mentarios. 
Fomanones y los jefes de las minorías. 
l i l conde de Romanoncs rcuni ' . i esta tar-
de en el Congreso á los jefes de las mino-
rías para ver la manera de solucionar las 
dificultades que se oponen á la aprobación 
de vai ios proyectos. 
El proyecto de ley de Asociaciones. 
La Coiuisión que entiende en el proyecto 
de ley de Asociaciones se reunirá hoy. 
Dicha Comisión se propone hacer una re-
copilación de todos los informes y repartirse 
el trabajo cutre todos sus individuos para 
hacer un amplio estudio antes de dicta-
minar. 
Los ferrocarriles secundarios. 
La Comisión del Senado que entiende del 
proyecto de ley de ferrocarriles secundarios 
se reuni rá hoy viernes, á las tres de la 
tarde, con el ministro de Fomento y lofi 
autores do las enmiendas presentadas al 
dictamen, con objeto de proceder al estudio 
de las mismas. 
Discusión de créditos. 
Hoy comenzarán á discutirse en el Se-
nado los crédi tos extraordinarios de Gue-
rra, que importan 13.128.fKX> pesetas, recien-
temente aprobados en el Congreso. 
Los republicanos portugueses tienen un 
miedo cerval. 
El representante de Portugal en España , 
Sr. Vasconcellos, ha visitado ayer al jefe 
del Gobierno1; á quien le habló nuevamen-
te de los agitadores que en la próx imidad 
de la frontera conspiran activamente contra 
aquella fantástica Repúbl ica . 
E l Sr. Canalejas ha telegrafiado á los 
jpobernadores de las provincias fronterizas, 
quienes manifiestan que no observan anor-
malidad alguna, diciendo únicamente el 
de Ponteveara, .Sr. Rocnte, que £n una 
parte de Portugal, vecina á España , es don-
de se nota alguna agi tación. 
Mucho miedo es lo que hay. 
Provincias postergadas. 
' Las provincias montañosas , como Grana-
ba, León, Pontevedra, Asturias, Santander, 
etcétera, etc., serán condenadas por el Se-
rado á no tener ya nunca ferrocarriles si 
es aprobada la enmienda del Sr. Sánchez 
Albornoz. 
Limi ta esa .enmienda á 150.000 pesetas 
tipo de construcción por ki lómetro para 
los efectos del interés que el Estado ase-
gura, y como esas l íneas no podrán hacerse 
ni con un mín imo de 300.000, resulta cla-
ro como la luz del día que esas provincias 
pueden ya renunciar á ver hechos sus fe-
rrocarriles. 
Los senadores por esas provincias tienen 
l a palabra, y creemos que el ministro de 
^Fomento no aceptará esa enmienda, pues 
él aceptarla supondr ía la renuncia á cons-
t r u i r ferrocarriles, como no fuese en las 
llanuras castellanas. 
Weyier á Madrid. 
Mañana l legará á Madrid el capi tán gene-
ra l de Ca ta luña , Sr. Weyier. 
E l confl icto d e l m e r c a d o . 
Barcelona 15.—Ha quedado resuelto el 
conflicto del mercado del Porvenir. E l due-
ñ o t i ra rá la pared que impedía la entrada 
de los vendedores, y éstos por su parte han 
revocado el acuerdo de no pagar los arbi-
trios. 
T i r o de P i c h ó n . 
En el t i ro de Pichón ha ganado el gran 
tm-mio de Barcelona el Sr. Bcnnejillo, de 
Madrid. 
E l A s i l o de golfos. 
Con asistencia del gobernador c i v i l de 
ésta provincia y nutridas representaciones 
del Obispado, Audiencia, Diputac ión , Ayun-
tamiento y wSociedades benéficas y de nume-
rosos diputados y senadores, se ha inaugu-
rado esta m a ñ a n a el Asifo de golfos. 
El gobernador, Sr. Pórtela , y el diputa-
do Sr. Albó , pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
Los invitados al acto recorrieron después 
las dependencias del nuevo establecimiento 
benéfico, elogiando cuanto vieron. 
Después se sacaron varias fotografías de 
las autoridades rodeadas de los golfos asi-
lados.—Fahra. 
peifconales se ha prorrogado hasta fin del 
présente mes. 
Pasado este ptazo no podrán de modo algu-
no adquirirse sin recargo. 
Kn el Hospital Provincial de esta corte ha 
fallecido el conocido maestro director y com-
posi tor I). Antonio Porras. 
Fué duiaule cinco años director de la or-
questa de la compañía Prado-Chacote y des-
pués t rabajó en los teatros de Novedades, 
Latina y Noviciado, en donde es t renó al-
gunas obras con general aplauso. 
E l entierro, verificado hoy, ha sido costea-
do por la Asociación de Actores, de la que 
era socio fundador. 
l i l maestro Porras deja en la mayor mise-
ria A su viuda y siete hijos. 
T i s i a s 
Hoy se verificarán en la iglesia de San Se-
fcastián solemnes funerales por el alma de 
D. Carlos Fe rnández Shaw, organizados por 
l a Congregación de Actores españoles de 
(Nuestra Señora de la Novena. 
El viaje de la Corte á La Granja no será el 
domingo, como estaba anunciado, sino el 
martes. 
Sin embargo, y á pesar de la Infraoctava 
del Corpus, no habrá capilla pública en Pa-
lacio el domingo. 
El Holrtín Oficial de la provincia anuncia 
las oposiciones para cubrir seis plazas de 
anacstras y otras seis de maestros, con la 
dotación anual de 1.500 pesetas cada una y 
derecho preferente á desempeñar , con la gra-
tificación que le corresponda, las clases de 
adultos de carácter voluntario. 
La solicitudes se d i r ig i rán al alcalde en 
el término de veinte d ías , á contar desde el 
î S del actual, acompañadas de los doci.imeu-
tos qnc acrediten sus méri tos y apti tud le-
gal. 
Hoy, 'á las tres de la tarde, se verificará 
la inaugurac ión de la Exposición de Arte 
Decorativo, organizada por el Círculo de Be-
llas Artes en el palacio de Exposiciones del 
'Retiro 
El monumento á Ricardo de la Vega, Ra-
••nón de la Cruz, Chueca y Barbieri, que se 
proyectaba erigir en el paseo de Rosales, se 
emplazará, dentro de poco, en San Antonio 
"de la Morida, por estimar el Ayuntamiento 
que este ú l t imo sitio es el más adecuado pa-
"̂a dicho objeto. 
| La notabe revista ¡Adelante! , cuyo úl t imo 
l&úmero hemos recibido hoy, publica, cutre 
otras cosas, una interesante información acer-
jca del Metropolitano de P a r í s ; el nuevo d i r i -
feMe dispuesto para casos de accidentes ma-
r í t imos ; pruebas de resistencia en los puen-
del ferrocarril; tres etapas de Iji looomo-
J1""; una curiosa información de ferrocarri* 
.es extranjeros; el ú l t imo descarrilamiento 
moviár io ; la cuestión de Marruecos; cuen-
•os» notas cómicas, noticias, etc., etc. 
I a recaudación voluntaria de las cédulas 
E l alcalde manifestó anteayer, en vis-
ta de las múl t ip les peticiones de destinos que 
se le yiem n haciendo con motivo de la sus-
t i tución del impuesto de consumos, que no 
tiene absolutamente ninguna credencial que 
dar, y rogó á los periodistas que á diario le 
visitan lo hicieran constar así en sus respec-
tivos periódicos, para convencimiento de los 
peticionarios. 
El americanista D. Rufino Blanco-Fombona 
ocupará la cátedra del Centro de Cultura His'-
pano-ainericana hoy viernes, á las siete de 
la tarde, para disertar acerca de «La evolu-
ción política y social de Hispano-Ainé-
rica». 
E l acto se celebrará en el local de la Unión 
Ibero-americana, Alcalá, 73. 
T E M P O R A L E N T R I E S T E 
Trieste 15.—Reina por estas costas vio-
l e n t í s i m o temporal . H a n ocurr ido varios 
naufragios y ha arrojado ya el mar 20 ca-
d á v e r e s de marineros y pescadores.—Fa-
bri l . 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 15 DE JUNIO 
Ministerio de Fomento.—Ley haciendo ex-
tensivo á los ingenieros civiles de los dife-
rentes Cuerpos al servicio del listado el abo-
no de ocho años , que les fué concedido por 
las reglas ó.» y 7.a del art. 26 de la ley de 26 
de Mayo de 1835, por el art. 11 de la de 4 de 
Mayo de 1S62 y por el 18 de la de 13 de Sep-
tiembre de 1888, para completar los de jub i -
lación por razón de estudio de las respecti-
vas carreras á los jueces, magistrados, cate-
drát icos y otros funcionarios. 
Ministerio de la Guena.—Reales decretos 
concediendo la gran cruz de la Real 5r Mi l i t a r 
Orden de San Hermenegildo al general de 
brigada D. Juan López Herrero y capi tán 
de navio de primera clase D. Joaquín Barrie-
re y Pérez. 
—Otro disponiendo cese en el cargo de 
inspector de Sanidad Mi l i t a r de Melil la y 
pase á s i tuación de reserva el inspector mé-
dico de segunda clase D. Gerardo Marinas 
y Sobrino. 
—Otro nombrando inspector de Sanidad 
Mi l i t a r de Melil la al inspector de segunda 
clase D. Enrique Sánchez y Manzano. 
—Otro concediendo merced da hábi to de 
caballero de la Orden mil i ta r de Montesa á 
D . Joaquín Manglano y Cucaló de Montu l l . 
Ministerio de la Gobernación. — Real de-
creto regulando la inscripción de las Asocia-
ciones en un Registro especial del Inst i tuto 
de Reformas Sociales. 
—Otra facultando al ministro de este de-
partamento para autorizar gastos y contra-1 
tar directamente toda clase de servicios y 
obras correspondientes á los ramos de Co-
rreos y Telégrafos sin las formalidades de 
subasta, consulta al Consejo de Estado ó au -
torización por Real decreto, siempre que la 
cuant ía de aquéllos no exceda de 100.000 pe-
setas. 
—Otro desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por D. Victoriano Miota contra 
la providencia del gobernador de la provin-
cia de Cruipúzcoa, que declaró no ser necesa-
ria la expropiación total de la finca n ú m e r o 
63 del paseo de Colón, de Trun. 
—Reaal orden disponiendo que en la úl t i -
ma decena del mes de Julio próximo se cele-
bren en las provincias donde existe el Cuer-
po de Seguridad exámenes de los cabos, 
guardias primeros y segundos que deseen 
acreditar su apti tud para poder ser ascendi-
dos por el t u m o de examen cuando les co-
rresponda. 
K T í i n i w 
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SOCIEDADES 
— Atúneo de Madrid. Hoy viernes, á Ins sie-
te do la tmtlo, dará D. Manuel Lozón una conferon-
cia acerca de «El proyecto do ley de Asociaciones 
ante el movimiento cooperativo y la doctrina inter-
vencioniHta». • 
— Real Academia de Medicina. Celebrará sesión 
pública ninAnno, á las seis y media de la tarde. 
— Círculo de Bellas Artes. Esta Sociedad abre 
concurro libro para el senicio de tres coches auto-
móviles. 
Se admiten proposiciones hasta las sioto de la tar-
de del día ÜH del presente mos, cuyos pliegos serán 
dirigidos al secretario del Círculo, poniendo en el so-
bre «Concurso do automóviles». 
— Real Aero Club. Pasado mañana , A lae cua-
tro y inedia de la tarde, esta Sociedad dará un té en 
honor do los aviadores que han tomado parte en el 
concurso do Jctafc. 
Después so repart irán los premios ofrecidoe. 
— Sociedad Española de Biología. Hoy vier-
nes, & las sois do la tarde, so celebrará en el Colc-
RÍO de Médicos la sesión científica correspondiente 
al mes actual. 
Serán presentadau las sipruientos comuuicacionoH: 
P. Mayoral, «Un nuevo estul^gmómetro»; A.^ Cal-
vadle, «OsU'Ofiéncsis en los procesos de corrección do 
mala ponción dentar io»; Marañóu, «Obscrvíiciones 
sobre la acción de la adrenalina en el hombre»; doc-
tor Si'üiclioz, «Algunos datos sobro la estructura del 
sistema nervioso de las hirudineas»; A. Mendoza. 
«Un iijador en extensión de los sistólidos»; S. R. y 
Cajal, «Transformación do las células do cilindro-eje i 
larpo en células de cilindro-eje corto en las heridas 
de los contros nerviosos»; F. Tello, «Nuevas obser-
vacioncfi sobre la influencia del nourotropismo en los 
centros nerviosos»; J. de Azúa, «Patogenia de la lio-
bro pmluciiln por el salvamui y trastornos auditi-
vos k él debidos»; P. Mayoral, «Serodiagnóstico de 
la rabia en el cadáver del perro». 
— Centro Asturiano. K l día 23 del actual se 
efectuará la imuigiiración de la «kermesse» que esto 
(Vüirn ct b in ará en la plaza do Al onso Martínez á 
bciiclicio de la enseñanza gratuita, que costea para 
sus socios. 
Dado el brillantísimo resultado obtenido oí pasado 
año, la Comisión organizadora prepara grandes fica-
tas regionales en obsequio do la colonia asturiana, 
que tan valioso concurso presta siempre á los actos 
benéficos como el de que Be (rata. 
Para mayor oomodtoád de los concurrentes al fes-
tival, la .limta directiva de dicho Centro ha acorda-
do sr.car á concurso el servicio de ambigú de la «ker-
messe» con arreglo al pliego de condiciones que obi^i 
en Secrolaría. y en la que so admit irán proposiciones 
Q00 lal objeto hasta el día 19 del actual. 
— Casa del Pueblo. Hoy viernes, á las nue-
ve do la noche, junta general por la Sociedad E l Ra-
millete. 
La Enseñanza Privada. Esta benéfica Aso-
ciación de directores y profesores privados, en junta 
genera! celebrado el día 11, eligió por unanimidad la 
siguiente directiva: . , , 
PrOQidonto'i D. José Arjona; vicepresidente, don 
Junn Redondo: tesorero. D . Ignacio Oarcía Alberi-
co- contador, D. Victoriano del Castillo; secretario 
goieral, I ) . Manuel V. Salvador; ídem segundo, don 
(Y'spar'do Erutos; bibliotecario, doctor D . Andrés 
P.í-avoi vocales; D. José Ahnndevar, 1). LtUS Nifío, 
] ) (iii/.mán Gómez, señoritas doña María García, 
Sofia Emilio Bstebani D . Minio Girón, D. Luis 
•Costañón, seflorita doña Gabriela Vargas, y letrado 
asesor, D . Isidro Haro. 
— Sochu'ad Española contra el aanado híbrido. 
Esta Sociedad celebrara j imh 'genorn l extraordina-
ria en casa de su presidente. Guillermo Rolland, 1, 
djiplicado, el domiiiRo 18, á Ins cuatro do la tarde. 
en cuarta plana 
LA DECIMA DEL ABONO 
Seis t o p a s de don E d u a r d o Olea. E s -
p a d a d Gall i to , R s g a t e p l n y C h i q u i t a 
de B e g o n a . 
En la Plaza hay poco más de media entra-
da, y el sol se ha llevado chasco, pues los 
tendidos del achicharren se encuentran de-
siertos. 
Antes que nada quiero aclarar las dudas 
que algunos alicionados tenían sobre si V i -
cente Pastor torearía ó no en este segundo 
abono. 
En efecto, el matador madr i leño tenía dis-
ponible el domingo 25 del actual, y como 
se hizo públ ico que en ese día torearía en 
Valencia reses de Santa Coloma con Macha-
quito, varios aficionados tenían el decidido 
propósi to , con justa razón, de acudir en que-
ja al jefe superior de policía, por cuanto el 
referido diestro, á pesar de estar anunciado 
en el cartel renovando el abono, la empresa 
no cumpl ía con lo contratado, privando al 
abonado de presenciar el trabajo de dicho 
diestro. 
Todo ha quedado arreglado; la corrida de 
Valencia la torearán Galli to y Gaona, y 
Vicente Pastor tomará parte en la duodécima 
corrida del abono, (pie se verificará el suso-
dicho 25 del corriente. 
Y después de esta explicación, voy con la 
corrida, porque mientras han salido las cua-
drillas y en la arena se encuentra el 
Primero. 
Labrador, negro bragao, n ú m . 33 y con 
muchas arrobas. 
Gallo torea á la verónica, sin recibir los 
aplausos que merecía, pues al final el hom-
bre paró y est i ró bien los brazos. 
Cipriano Moreno pica, derribando el toro 
aparatosamente y cayendo el varilarguero 
comprometido. 
Gallito acude bien al quite. (Palmas.) 
vSin sujetar al toro en un principio, recibe 
tres varas más , apretando la res con mucha 
cabeza y recibiendo el castigo en los sóta-
nos. 
Pinturas se pasa una vez en falso y des-
pués prende un par de valiente. 
Ocho toreros rodean al bicho y éste empie-
za 'á desparramar la vista. 
Alvarado hace también su salidita y deja 
m á s tarde un palo dclanter ís imo. 
E l bicho, aburrido de la presencia de tan-
to lidiador, busca la salida por las tablas. 
Pinturas, al semisesgo, coloca un palo, sa-
liendo casi prendido, y nueva huida del toro. 
Alvarado t ira un par, y vamos con el Ga-
l lo , que surge entre siseos y algunos aplau-
sos. 
Torea, corajudo, por bajo, y al presentar 
al bicho la muleta, le resulta una coz. ¡Mal 
educado! 
Sigue el muleteo, entre un grupo de tore-
ros. 
Entra á matar y atiza un metisaca. (Pi-
tos.) 
Más pases, y al igualar al toro juye cu tres 
ocasiones. ^„ 
La res humil la , haciéndose la cosa pesada. 
Rafael cambia de muleta y prosigue la la-
bor, sin eficacia alguna. 
Un sablazo en el pescuezo, y bronca. 
Un metisaca, y más pitos. 
Entre la l luvia do epítetos arrea otro sa-
blazo, que escupe el bicho. 
La mayor ía del público pide á coro que se 
marche el espada. 
Dobla el bicho. La bronca se debe oír en 
la Redacción de cierta revista sevillana. 
i Qnc vergüenza ! 
No tardaremos, por este camino, en torear 
á bajo precio tres ó cuatro corriditas al año 
en provincias. 
Segundo. 
Americano, negro bragao, m á s chico que 
el anterior y adelantado de deíen-as . 
Rega te r ín torea á la '• verónicíf, pan.ndo 
sólo en una. 
E l públ ico chilla de nuevo al (a - lo . 
Regater ín I I se ve comprometido cu dos 
ocasiones al correr al toro. 
E l primer puyazo de Veneno, po"" cierto 
sunerior, le toma Americano con poder y 
bravura. 
Tres varas más , con grave caída de los 
picadores, haciendo dos buenos quites Chi-
quito de Begoña y Roto. 
Veneno escucha palmas. 
E l toro, tan acosado como su antecesor 
por los lidiadores. 
Doble sale en falso dos veces y coloca un 
palito. 
Regate r ín I I prende, al encuentro, un par 
desigual, y IVb le sale en falso dos veces, 
acabando el tercio con un par á la media 
vuelta. 
E l bicho, como es natural, después de tan-
tas pasadas sin clavar, desarma. 
Regater ín tantea con la izquierda, y hu-
yendo á cada pase sigue la faena. 
En la suerte contraria entra bien al vola-
pié y receta un pinchazo bueno. (Palmas.) 
Sigue siendo toreado por el aniinalito. 
En la suerte natural entra con decisión y 
cobra una estocada un poco delantera y 
atravesadilla, que basta. (Muchas palmas.) 
Tercero. 
Bigotera, negro l is tón y de mucha pre-
sencia. 
Chiquito de Begoña, molestado por el 
aire, torea por verónicas, intercalando una 
navarra, todo ello movidito. 
Saliéndose suelto, y entre un respetable 
lío, toma los primeros puyazos, recargando 
ún icamente en el ú l t imo. 
Los capotazos son innumerables, y el toro 
se aburre soberanamente. 
Conejito coloca un par trasero, pero en-
trando y metiendo los brazos maestramente. 
¿ A p l a u s o s ? Ni uno. 
E l toro se duele al castigo y escarba y 
espera traidoramente. 
Con mucha habilidad coloca un par Cha-
t i l lo , y Conejito entra de cualquier forma y 
prende uno desigual. 
Con la cabeza descompuesta encuentra 
Chiquito de Begoña al toro, al cual cita con 
la muleta plegada, dando después un buen 
pase ayudado por alto. 
Sigue con la izquierda toreando valiente 
por altos y de pecho, recogiendo al bicho. 
(Palmas.) 
Cambia de mano y sigue a r r imándose . 
En una igualada se arranca inopinada-
mente el toro, dándole un pase de pedio con 
mucha pupila. 
Más pases y le sucede lo mismo, saliendo 
medio prendido. 
En la suerte natural pincha superiormen-
te. (Palmas.) FA chico, muy valiente, que 
es lo esencial para estas cosas. 
Entra á matar y le falta toro. 
Después , en la suerte natural , ataca de 
prisa, dejando el pincho enhebrado al lado 
contrario, escupiéndole el bicho. 
Se echa, se levanta y sale perseguido e l 
diestro. 
Dobla de nuevo, le remata el puntillero 
y hay palmas á la va lent ía , con vuelta a l 
ruedo. 
Cuar to . 
Dulcero, negro, cárdeno, bragao, núme-
ro 60. 
Gallo se obstina en torear, á pesar de epte 
el toro lió camela, y da dos verónicas. 
Después , en otro terreno, el toro le entra 
mejor y lo hace de nuevo, siendo una de 
ellas superior. A l César lo que es del César. 
En el tendido 9 se desarrolla una batalla 
campal, golpeándose á la vez en dos ocasio 
ius seis ú ocho sujetos, interviniendo los 
del Orden y la Guardia c iv i l . 
Con la bronca transcurre el primer tercio 
sin que el público se entere de que los p i -
cadores lo han hecho malamente. 
Renace la calma, y Blanquito coloca un 
par caidillo. - • ^ « « 
Posturas cuartea otro, desigual, y Blan-
quito pone otro, mejor que los anteriores. 
Galli to empieza á torear parado y valien-
te, creciéndose al final y. dando dos pases 
casi de rodillas, saliendo en el ú l t imo medio 
cogido. 
Ti ra la montera, y mejor que en otras oca-
siones, pero sin pasar la trocha, señala un 
pinchazo. 
Dos ó tres pases y con mucha habilidad 
deja pasar la c.lbeza y coloca en su sitio me-
dio estoque. 
Unos guasones, en la grada del 4, simulan 
un conato de bronca, y mientras, Rafaclito 
descabella á la primera, escuchando palmas. 
¿ L o está usted viendo, alma m í a ? 
Y eso que no ha estado con el estoque he-
cho un fenómeno. 
Quinto. 
Mosquito, cárdeno bragao. 
Antes de salir cornea la barrera y después 
recibe dos refilonazos. 
Regater ín da un lance, se marcha el bicho 
y empieza la capea indecente. 
Después , Boto fija al toro, el cual vuelve 
la cara en el primer cite de varas. 
Con voluntad arranca ahora y recibe un 
puyazo, con caída del piquero y quite de Re-
ga te r ín , poniendo la montera en el testuz. 
Dos varas más , y á otra cosa. 
Palomino tira un palo. 
Regater ín I I se pasa en falso tres veces y 
á la media vuelta prende una banderilla. 
Ambos muchachos cierran el tercio mala-
mente. 
Regater ín torea por bajo, sin aguantar y 
dando señales de intranquilidad ó miedo, 
como lo finieran llamar. 
Enmend'áudose, entra, alargando el braci-
to y hnj'endo del costillar, y señala un pin-
chazo, que es recibido con palmas de tango. 
Estamos en plena económica novillada y 
la cosa se hace aburr id ís ima. 
Los bostezas se oyen con frecuencia. 
Un pinchazo con más decisión, pero sin 
dejar pasar el toro al espada. 
Desde largo arranca el diestro y cobra una 
entera, que hace doblar,al bicho. 
El puntillero, á la segunda. 
Algunos aplauden, y la mayor ía , sisea. 
Ahora no hay razón. Ha entrado á matar con 
decisión en un terreno como el de la puerta 
de arrastre, comprometido, y no se merece 
el silencio. 
Pero, ¿ q u é se le va á hacer? ¡Paciencia , 
Boto! ¡ Ya cambiará la cosa ! 
Sexto. 
Morcnito, negro, cárdeno bragao y abier-
to de cuerna. 
A l salir, natural, recibe dos refilonazos. 
Chiquito da dos lances parados, y después 
de que el toro toma un puyazo, se obstina 
en torear, haciéndolo por verónicas y de fren-
te por de t rás , obligando al tor i l lo , que está I 
aplomado, por cuyo motivo no le resulta el 
asunto. 
Gouzalito coloca un par des igual í s imo. 
Chaí i l lo , á cabeza pasada, t i ra un rehile-
te, y acaban ambos banderilleros con dos pa-
res. 
Begoña, en los primeros pases sufre un ¡ 
desarme. 
Luego torea sin consentir, y cambia de mu-
leta, .sufriendo sus correspondientes coladi-
tas y sin sujetar á la res. 
Entra á matar deprisa, pero derecho, y sa-
cude un estoconazo algo pasado, vaciando 
excelentemente. 
Descabella, y oye muchas palmas. 
R E S U M H N 
A pesar de que el triunfo ha sirio para Bi l -
bao, la corrida puede calificarse de pesada 
y aburrida. 
D O N JUSTO 
\ 
Una b e c e r r a u a . 
Ayer, por la tarde, varios distinguidos jó-
venes l idiaron tres bravos becerros en la Pla-
cita de las Ventas del Esp í r i t u Santo. 
La fiesta, á la que asist ió numeroso y se-
lecto públ ico , resul tó en extremo entrete-
nida. 
Todos los aficionados estuvieron muy bien, 
particularmente D. Bruno Mart ínez , que to-
rea mejor que muchos astros.—A. 
JUTO »] mata r fué volteado, teniendo que re-
tirarse lesionado. 1* 
El toro fué al corral. 
ToL'do í5 .—La animación para la corrida 
de toros ha sido enorme. 
Sin embargo, la corrida no ha pasado de 
mediana. 
Ahí va el resumen: 
Los toros de Veragua, bravos y muy bien 
presentados. Fueron ovacionados el segun-
do, tercero y quinto. 
Mazzantinito quedó bien en el prime-
ro, regular en el terceto y superior en el 
(plinto. 
Gaona estuvo bien en sus tres toreando 
de capa y muleta, especialmente en el se-
gundo; pero matando tuvo el santo (K 
pablas. 
Caballos arrastrados, ÍS.—Alcalá, 
Burgos r . v - Los toros de Mateos lidiados 
en la novillada de hoy resultaron mansos. 
Rondeño estuvo snper ior ís imo en sus dos 
toros y toda la tarde, por lo que le conce-
dieron las orejas de ambas. 
También ma tó el quinto en sust i tución 
de Granadino, al que cogió el ú l t imo , sin 
consecuencias. 
Mellaíto quedó bien. 
Bilbao 75.—Los Veraguas lidiarlos esta 
tarde resultaron superiores. Torquito que-
dó muy bien, ganando una oreja. 
Lecumberri ganó la oreja de sus dos ene-
migos, siendo constantemente ovacionado. 
J A J E J f i 
Jaén i j . — E n la novillada de hoy, Tore-
r i to y Machaquito I I han estado medianas. 
E l quinto novillo se -escapó del to r i l al 
arrastrase el cuarto, hiriendo en el calle-
jón á dos guardias municipales, uno de 
ellos gravemente. 
4fr <í>) (<^<& ̂  £ ) 4 ^ «& (4> <<&> <&> 
Desde que Fernández Latorre es go-
bernador de Madrid se han registrado 
136 casos de locura en esta ciudad. 
Es aforismo que un tonto no se vuel-
ve IODO, pero no se dice nada de que 
pueda volver demente á ciento. 
<&>> <<S>> (<$>> (<§>> o®» ><f> <<2>> J (€9* «E» (©» 'XÍ>' "S)' > '<£>' 
T B A T R O S 
Asociación de Actores españoles. Mafuma s&-
bado. á las tres en panto de hv tanle, se celebrará 
en el teatro Español el bt nelicio de la Caja de Aho-
rros y Pensiones de esta Asociación. 
Fjii esto bonoñcio tomarán parte, adem/is de las 
compafiías de Eslava, Cómico y Apolo, las distin-
ffilioas aiíista.s Rosario Pino, Luisa García Ruhir,, 
Rafaela Liáshéraa, el eminente maestro I ) . Ipaiacio 
Tabuyo, el insigne autor D. Jacinto Bcnnvento, los 
afamados maestros do armas señores Lancho y Afro-
disio, el famoso ventrílocuo Hr. Sanz, que presentará 
por primera vez dos nuevos y perfoccionadísimos au-
tómatas, y los notalilos actores José de la Callo y 
Rafael Ramírez. 
Gn las oficinas de la Asociación, Príncipe, 27, so 
despachan localidades de dos á seis de la tarde. 
Recreo de la Castellana. (Una «Rarflcn-party» 
aristocrática.) Hacer una obra do caridad pasando 
una tarde deliciosa en el más liúdo du los jardines de 
Madrid, esto es lo que atraerá á toda la huena so-
ciedad do la corte en la mutiuúo de .gala que tendrá 
lugar mañíma sábado , á las cinco de la tar-
do, en el ameno Recreo de la Castellana, á be-
neficio do la Hospedería del Patrocinio de María, 
(!un presido la oxcolcntísima señora marquesa do la 
Mina. . . j , . Lis; , :.-.! üi i 
lista fiesta superará todavía en éxito á las oxto se 
dieron en años anteriores con el mismo fin benéfico 
en el citado Rocreo primitivo, á las que concurrieron 
todo lo más linajudo de micstra aistonracia, del 
Cuerpo diplomático, del muudo literario y de las ar-
tes. Todos prestarán nucvaincnte su concurso á esta 
tiesta, que viene á S;T >;> el mayor acontecimiento 
del gran immdo madrileño en el mea do Jumo. 
P R O V I N C I A S 
Pamplona. Continúa haciendo una btaüta cam-
paña grtística la excelente compañía do zarzuela y 
opereta, que l)ajo la dirección del primor actor don 
Enrique Lacasa y el maestro Scudra, actúa en el 
teatro Gayarte. 
UJtixoamente so han representado cLisystrata», 
«Rolico en el mundo». «La vuelta ó Quirico», «Los 
Salt ímbaaquis», mcrecmido todas una njustada in-
terpretación y siendo del gusto del público, que las 
aplaudió sin reservas. 
El Sr. Lacnsa estuvo admirablemente en las dos 
obras baturras, siendo premiado su trabajo con con-
tinuos aplausos. 
Las señoritas Sevcrini. Rodríguez, Vclascq y Pé-
rez, inimitables. Figueroln y Hervás, muy bien, así 
como el rosto de la compañía. 
«Juegos malabares» ha gustado sobremanera, sien-
do aclamada, en la canción del «pajarito», la señori-
ta Rodríguez, que en esta obra so revela tan buena 
actriz como excelente cautanto. 
E X T R A N J E R O 
Buenos Aires. En el teatro Argentino ha debuta-
do con buen éxito la tiple Pilar Chaves, artista quo 
figuró en la compañía Sagi-Barba. 
E l público, quo ya conocía favorablemente á la se-
ñora Chaves, la tributó muchos aplausos por su 
buena labor artística. 
Interpretó la opereta «La mascota», y en ella de-
mostró lo mucho quo vale tan distinguida artista. 
La señora Chaves vuelvo con mayores condiciones do 
belleza y elegancia que en bis anteriores teniporadaá. 
La. Prensa tributa á nuestra compatriota caluro-
sos Triogios. 
üiDISPENSABLE 
A L O S V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
ADOPTADOS DE REAL OROEfl 
por los ministerios de Guerra y manw 
Previo ínfornie 
de la Juuta Superior Facultativa de Saoídaú 
R E C O M E N D A D O S 
POB L A KEAZi A C A D E M I A DE M E D I O I W ^ 
Aoapnés ds ensayarlos en 1» ol iu ia» 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
c o m o n l t i ^ ú u o t r o m e d i c a m e n t o 
e m p l e a d o h a s t a e l d í a , 
toda c l a s e de I n d i s p o s i c i o n e s d e l t u b d 
d i g e s t i v o 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
C ó l e r a T i f u s , P i s e n í e i ú , 
Vómitos de las embarazadas y de los niños 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y plroxis con eruptos fétidos 
Pídanse on todo el mundo en las principales Farmacias 
S A L i G I L A T O S DE VIVAS P E R E Z 
on pastillas j papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec-
tóte aparece una inscripción transparente coa 
ios nombres del meukamento y del autor 
• • • • • • • • n H H 
Recovtcndamos á nuestros lectores qm 
al dirigirse á las casas que anuncin;i;o. 
les adviertan que lo hacen por haber visti 
la inserción de su anuncio en Eh DEBATUI 
E L D E C R E T O D E A V E R 
CONTRABANDO DE ARMAS 
Vigo 15.—En vi r tud de una denuncia pro-
cedente de Vil lagarcía fueron detenidos en 
la estación de Orense dos vagones que con-
ducían bultos con maquinaria, desembarca-
dos de un vapor en aquel puerto, resultando, 
según la denuncia, que no era maquinaria, 
sino anuas lo que contenían. 
l a s c r í p c l j e jsflcíacíoBes 
La Gaceta publicó ayer un decreto en el 
que se dispone la creación, bajo la d í rc» ' 
ción y custodia del Instituto de Reforma» 
Sociales, de un Registro de Asociaciones 
profesionales obreras, Asociaciones patro-
nales, Asociaciones profesioniilus m i x t a s y 
demás instituciones económico-sociales de 
carácter no lucrativo. 
I.a inscripción en este Registro será o b l i -
gatoria para todas las Asociaciones de ca* 
rácter económico-social que, con arreglo á 
las disposiciones vigentes, tengan ó pre-
tendan tener derecho de elegir vocales del 
Insti tuto y de las untas de Reformas S|o 
cíales. 
Las Asociaciones de esta índole que de-
j : \ i v u de cumplir esta obligación no po-
drán ejercitar el derecho electoral citado. 
Para toads las demás Asociaciones é ins-
llitnciones económico-sociales será volfuni-
taria la inscripción en el Registro del Ins-
t i tu to . 
Para todas las demás Asociaciones é ins-
tituciones constituidas se verificará den-
tro de un plazo de tres meses. 
Cuando haya de verificarse la renova-
ción de la parte electiva del Ins t i tu to sa 
hará por la Sección tercera y sus Delega-
ciones regionales una revisión del Regis-
tro de Asociaciones con función electoral 
en el mismo, á fin de incluir en todo caso 
las Asociaciones c Instituciones que se pre-
senten á inscripción y de excluir las que sa 
hubieren disu^lto. 
E N P R O V I N C I A S 
fiBt A\rAI>A. 
Granada í j .—Con lleno completo se veri-
ficó la primera corrida de las anunciadas, en 
la que se l idiaron seis toros de vSaltillo, á 
cargo de Machaquito, Vicente Tastor y Ma-
nolo Bomba, en sus t i tuc ión de su hermano 
Ricardo. 
Los toros resultaron pequeños y nervio-
sos. 
Los m á s bravos resultaron ser los corridos 
en primero y quinto lugar. E l sexto fué un 
becerro. 
Machaquito, superior y regular. 
Vicente Pastor, superior y superior. 
Manolo Torres, mal y regular.—Cuadrado. 
S E V I L L A 
Sevilla zj.—Los toros de D. Felipe Salas 
resultaron cuatro mansos y dos buenos. 
Minu to , regular y superior. 
Moreno de Alcalá, superior y regular. 
Pazos, bien y regular. 
Los espadas, con muchos deseos, trabaja-
ron constantemente por conseguir los aplau-
sos del público. 
L a entrada, mala.—Caballero. 
M Á L A G A 
Mií/a^a / j . — E l ganado de Urcola cum-
pl ió . 
E l corrido en cuarto lugar fue fogueado. 
Cochcrito, regular y superior. 
Manolete, bien y recular. 
Mar t ín Vázquez, mal y bien. 
L a entrada, buena.—M. 
L O G R O Ñ O 
Logroño 15.—La novillada ha resultado 
detestable. 
Los novillos resultaron bueyes. 
Espartcrito mató mal al primero, y el se-
g u n d ó no pudo con ól, viéndole i r al corral. 
A l tercero in tentó despacharlo valiente-
mente, siendo volteado, resultando con un 
fuerte varetazo. 
E l Torcrito de Valencia pasó á la ciifcr-
mer ía con un fuerte golpe en la cara al in-
tentar clavar un par al cpmbio. 
Carrctcrito fué muy aplaudido toreando*! 
K L L I B R O 
EL DKMONIO DIÍL DINERO, por Enrique 
Conscience. 
E n el mundo de las letras el nombre de 
Conscience es de los que han adquirido tan 
justa faraa que constituye por sí solo la 
mejor recomendación. Tiene este autor el 
doble don de conmover y de convencer. Su 
alma de poeta trasciende á todos sus libros, 
producto de un entendimiento sano, bien 
cultivado v profundamente religioso. La 
mente y el corazón del lector se compene-
tran del bien, de la verdad, de la vir tud 
que trata de inculcar, á la vez que hace 
repulsivo y detestable el vicio contrapues-
to que .se propone combatir. 
E l t i tu lo de la novela que anunciainos 
constituye por sí solo una revelación. La 
usura y la codicia, engendradores de gran-
des males, aparecen en toda su repugnante 
desnudez, y su perniciosa influencia resalta 
muy al v ivo. Las virtudes quo en contra-
posición ofrece el autor realzan al hombre, 
lo dignifican, lo subliman, y en una ú otra 
forma acaban por triunfar bajo la acción 
siempre benéficai y nunca deficiente de la 
Providencia divina. 
Los libros de Conscience son muy á pro-
pós i to para -contrarrestar la perniciosísi-
ma influencia de las malas lecturas, y entre 
ellos, el que aquí se anuncia creémoslo dig-
no de especial recomendación. 
Forma un tomo de 300 pág inas de esmera-
da impres ión , con favorable censura ecle-
siástica, y su precio es de 1 peseta el ejem-
plar en rúst ica y 2 en tela. 
Para los pedidos dirijirsc á D . Gervasio 
P u i g g r ó s , l ibrería «La Hormiga de Oro», 
plaza de Santa Ana, 26, Parccloua. 
MERCADO^ D E S C A R E S E S 
9>j<i £ 5 de J u n i o . 
nrr^.—Precio: de 1,67 á 1,81 pesetas kilo. 
Ctírnmis.—De 1,30 á 1,45. 
Corderos.—De 1,30 á 1,45. 
Ovejas.—De 1,30 á 1,45. 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres f ñ i m z 
LATAS ECONIiMICAS Á o PESETAS 
Han recibido las novedades en paños para 
caballeros. 
Art ículos de señoras , camisería y géneros 
de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
4 , z o p t m i j X . ^ 4 
Rogamos á nuestros corresponsales ad* 
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión de sus paquetes. 
ESPECTACULOSPARA HíiY 
APOLO.—A las F ¡otc . -Kl chico del cafetín.—.! 
Ins ocho y tres cuartos.—-La bcQa Olimpia.—A Inti 
diez y cuarto.—Sangro y nrena.—A las ouco y mo-
dia.—La snurte du Isabdita. 
COMICO. -A las seis y niodia (doblo).—Los viiv. 
jes do Gullivor.—A las chuz y cuarto (dublé).—Ücn« 
te mémullit 
PARISH.—A las nuevo y cuarto.-Grandes óxilna 
do los 20 horeboron Bobkors-bon-AIÍ, los Argelinos, 
los maravillosos japoneses Okabes, los excéntricos 
parodistas Atinos, el colobrado Sauz, Marsis, Vfcóut 
y toda la compañía do circo que dirige Wil l ia in l'a-
rish. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cinco y media y 
ocho y media—Polículas.—A las sois y cuarto.—Les 
celos do Amparo.— A Ins sieto y cuarto.—La su pro-
ma razón.—A las diez (especial).—María Rosa. 
RECREO DE SALA MANCA.—(Ideal Pol íe t i lo . )^ 
Sknting cubierto.—Cinomatúgrafo.—Abiorto todos los 
días do 10 6 1 y do 3 4 8.—Martes, moda; miércoles 
y sábados, carreras do cintas. 
FRONTON C E N T R A L . - A los cuntro.-Pnrtido g 
50 tantos entre Mácala y Machín (rojos) contra Aií-
purúa y Liznirnga (azules). 
fíogundo partido á 30 (autos entro Amorolo y Sala-
vorri (rojos) contra Isidoro y Vülaboua (azules). 
I M P R E N T A Y ESTEREOTIPIA 
^37, SAN MARCOS, 37 
Viernes 16 de junio 1911. E L D E B A T E Añojl-Nüm. 256. 
d o t a . c 3 . i x i 3 l a s m a r c a s . I c i o n a o o x m o n t < 
M a t o r l a l d o p r i m o r a 3 - o ^ t a l o r l a ^ a r a I x x * o l ^ o t r i o a . L ^ m ^ a ^ a s d o í l l a m o ^ t c > ^ l ^ ^ ^ C A L L ^ D E LIWA R a UÉSD E SANTA A M A . N O I Q Ü ^ C A ^ 
m a x - o a O o l O x x - M x a J L t i t x x d d o a x * t l o \ x l o i B p > a r a x - o ^ a l o . O P l l i l l a s j p a x - a a @ r v « . a tooxxdita. P E Z , 2 4 , E S a U B M A A LA C A L L E PfcU Winmwc-
E N L » a T Ó H , B A R N I Z A D O V P U ñ T H A D O 
A t r l l « s Octros Hisopos Navetas 
C a l d e r i l l a s C i r i a l e s H o » t i a r l o s Sacras 
Candeleros Cruces Incenaar ios V a r a » (pa l io ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina j e ra s 
Cálices y copines, cops de piafa ó de aluminio con baño de ore fine, arañas 
de cristai 
1.ARSBERT0 R O O R I G U E Z . — A t o o h a , 49 y 47, MADRIB 
BODEGAS GALLEGAS 
" 3 0 33 
Pedro Romero y Hermanos 
M a r e a r e g i s t r a d a 6 í T r © s I l í o s é í 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 v Buenos Aires, 1911. 
TS3 TINTO 
mm m m m i mu 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hernmnos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antenio Ce-
reijo. Caballero de Gracia, (5.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.--
Dcogracias Salas, San Bernardo, Gü.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moren», Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquiífo, 23, 2.° 
H á l s a m o I S e i l l o 
Antirreumático de uso externo. Con un 
solo frasco se curan radicalmente dolo-
res de reuma y análogos . 
2 p e s e t a s f r a s e o s n f a r m a c i a s . 
Eladio Sum {Léón, 3 y 6.) 
Jucgoa do lavabos com-
plotos. 7,50; ci lstalfrías, ?í; 
piezj.i, i,76. Surtido espe-
flial par conventos, fondHH 
y oaRaa de Tiajeroe y obja-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
Ha subido a! cielo el día 15 de Junio de 1911 
A L O S O N C E A Ñ O S D E EDAD 
H&SIENOO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPiBlTUALES 
Jb6- I - 3 ? -
Su director espifitnal, sus padres, her 
manos, abuela, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan enco-
mendaile á Dios v asistan á la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy viernes 16, á las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Serra-
no, núm. 23, al cementerio de la Sacra-
mental de San justo, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
— E g p g g g I I H M H I i 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS Y MODERAOS 
Compra , venta , c amb io y a lqui le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á precios reducidos . 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
Bmbala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , « x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
m m . K FÚNEBRE MlLITiR, Claudio tMftt. 46 
i D E V H f l T A S D H JS /L U I E J I B I J I E J B 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oirounstanoias que so reúnen favorablomen-
!• para la grán valía de esta conooiiln y aoreditida Casa. E l 
g r m ¡r.un.lo es su olieüt»». Aliara, lo ' is las socolones de la 
^ p o n i a i ú n presentan nuevos inotivüa para jualillcadas ub-
banzaa. P R E C I O F U O . 
m m m . w m i i m m t m m m M m \ m \ m m 
Ünloo esf (bleeiraienfo de i ^ « « U r t » Q K TeléT n > 
EMMANULL Y SANTIAGO L b y a n U O S , 0 3 . I . S 4 2 . 
SOCIEDAD GE1TEEAL 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrleta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Ewpalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona),' 
MALAGA, CACEKES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
* 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
í -\ 
S u p e r f o s í H t o s do ca l . 
SnperlbsftitOB do huesos. 
NitA-ato d« sosa. 
Bnles de potasa. 
Bulfato do a m o n í a c o . 
B ú l l a t e do sosa. 
a-lioerinas. 
Aoido n í t r i c o . 
A c i d o Bulftirioo oorrionte. 
Aoido sulftirioo anhidro. 
A c i d o o l o r h í d r i o o . 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
" V i c i u i s r T H T E I S T A 
Imigenes, Altate» y toda clase de carpiníeria leligiosa. 
Actividad demostrada cu los imtítiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se canstruy.cn tra-
bajos de d.u clase ni se admiten contratos d plazos. 
Para la eom$MÍeB(rc M i íeoa, ^culíor, Yalcada, 
A B O N O S C O M P U E S T O S s&srairt 
cuüivos, fidscuddos i todos ios terrenos. 
L ^ L B O H ^ L T O R I O S 
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de los mejo res abonos. ( M A D R I D , V U L L A N U f i V A , 11) 
SERVICIO RGRONÓIWICO S ^ r = T a 0 J " 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i t i e p s c c i ó n d o l e m i u a ¿ i t o a g r - ó n o : 
E s c m o . S r . D . L U I S G R A N D J 3 A X J . 
A V I S O íSKIS*í?HTARTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práettoa para sacar 
las muestras da las tierras, á Hd de qtte se pueda determinar cuál es el abuno 
conveniente. 
S E A D M I T E N G É N S c S . O S 
Hectiura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pssatas. 
V E N T A D E CORTES DK T I U J H S (3 metroi) en fiéntrot de 
Fute, desde 10 pesetas; en Pañería/rance^o, desde 16 posetga, 
en Poneros ingleses, desdo 80 pebetai; n .«i»» «Tira uupmrlormm, 
desde 2i pesetas. LOS ÚLTIMOS F1GURINP:S. 
Casa CaMedes-B. Fnencarral, 6 
T i e n d a y en tr souo lo . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Roalíznción do Confecciones para N I Ñ 0 8 JÓVE 
NES y C A B A L L E R O S * precio* muy hnrntoH y fijos. 
T M T P P F C A A T A n n C conooor I f̂i grandes oxistoncias 
l i l l u a L u / i n Í U L / u i J donlliajas, ropis, esculturas, es-
copetus, cuadros y objetos de arte, que & precias reduoidoj 
liquida E l i AKC'A ü : NOÉ. 
- a . - \ r - j n i s r r r T y ^ t . / \ 3333 J L I A . TT-^EIC* .̂, - a 
MÁS PUEDAS 
Con los supositorios Victot ia á la glicc 
riña solidií icada se dostierra el estreñí 
miento. Caja, 1,50. 
L O M E J O R 
en camas l eg ' í t lmae lnifle-| 
sas y del p a í s . Dorados de 
nierro y do madera. 
P I U T L l i O S 
E s p o a y M i n a , 6 (Pasaje) 
C a s a fundada en 1804.. 
c u r a l a t u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó n i c o s y t o d a s l a s ^ f e c c i o -
^ e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
L A R I C O T I N A 
a p l i c a d a e n l a s ú l c e r a s , c a r i e s d e h u e s o s , t u m o r e s b l a n c o s y l e s i o -
n e s e x t e r n a s , a u n q u e s e a n d e c a r á c t e r t u b e r c u l o s o , l a s c u r a e n p o c o 
t i e m p o v r a d i c a l m e n t e , h a c i e n d o i n n e c e s a r i a s l a s a m p u t a c i o n e s . 
L o s p e d i d o s d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V I L L A N U E V i l , 11, ó a l d o m i c i l i o s o c i a l . 
líteos favoraliíos del instituto oficial bactorisloEÍco de Pienso El 
A N T I G U A 
A 6 C K C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
do anuncios en todos los pe . 
riódions do Madrid y prov ín- ' 
cías, en condiciones económi-l 
cas á favor de loa nunoiantes.' 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 ¡ 
N u m e r o s o s m é d i c o s l a p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e d e s p u é s d e c o n o -
c e r l a n o t a b l e M e m o r i a q u e s o b r e e l e m p l e o d e L a R i e o t i n a 
p r e s e n t ó a l C o n g r e s o a n t i t u b e r c u l o s o d e B a r c e l o n a e l e m i n e n t e d o c -
t o r C e r d e i r a . 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIOA 
Primera y siígunda phtm: 
línea, 4 ponotas; ou l i torcera 
plana: ídem, 2,G#; «n la cu rta 
piaña: ídem, 8,40; en la cuarta 
plana, piaña enterj, 760; fáoin 
ídem id . , media -flan-i, 400; 
ídem fd. fd., cuarto id., '¿00; 
ídem Id. id., octavo fd., IVk 
Cuda anunoi» satisfará 10 
cént imas de impao to 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moa. 8 ¡nonos 











DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F o l l e t o s y p r o s p e c t o s g r a t i s á c u a n t o s l o s p i d a n a l 
So rscibau esque-
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
esto diario, hasta las 
cuatro de la mañana 
D r . E . T o r t c s a , 






M.ulr id . , . Pta*. 6 
¡Provincias 9 
| Por toga i H 
jExtranjoro: 
Unión postal... 10 16 
No comprendi-
das 80 50 
Redacci n y MHÜtutlMtelálti 
VALVERDE. S. MADRID 
L A P R E N S A mm BE mm itm mm 
Carmen, 13. h l í l m 123. 
Combinaciones econó-
mic s do var io» p e r i ó d i -
cos. F í d m s e tnrifas y pre-
supueá tos de publ ic idad 
para M d r i d y p r o v i n -
cias. Grandes do.icuentos 
en esquelas de dor i inc ión , 
novenario y aniversar io . 
Ornamentos de iglesia 
G k A H C i - A M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e u t o d a c l a s e d e ar« 
t i e u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P i n . W S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
La Cooperativa de la Casa de la Moneda 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
•ligicron para tu B u m l n i s t r o á la muy acreditada SASTBB-
ItlA Suiuona, M « a t e i n , s . la que d« oomún acuerdo t»i 
tuce descuentos sobre el precie de tarifa, muy conocida del 
público de Madrid y provincias. 
Tarifa de precios 
Hechura y forros d« traje de 
amerieanH 
Idem id. de id. de smoking 
Idem fd. de id. do frak 
Idem id. de id. de levita 
I'Idom id. de gabán I d e m td. de p n U l ó n Idem id. de chaleco do fantasfa. I 
P E S E T A S 
Paño, hechu-









E l progreso rápido de esta casa era de e^p^rar por el corla 
elegante y aeredit .do, confecciones sela^as y precios incom-
prensibles, que viene causando la adinir ie ión de todos. 
Grandes existencias en p a ñ e r í a . 
GASA SOfHOZA. 5.-fifontes'z, 5. 
PIRA LA m m OíSIiOH 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I«% SoIi3cl<(:i. Carrotn*, 9, 1.°, (pBlfono 1.417, 
' i s ' t s r o s 0 0 : 0 . o i o r a r o 
D i r e c c i ó n e n MADRID: C . M a t a i x S o l e r , San Marccss, D i r e c c i ó n e n VALENCIA: F . L a l i g a M a r t í n e z , Pascua! y Gonis, 22i 
1 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (17) guió entre todos, abrazándole y diciéndo-
' le al oído:—Amigo, j ve el augurio de 
Carr i ! La presidencia de la Mesopotn-
mia te la prometí y te la conf imo .—A lo 
que, privado del habla, más que por el 
beneficio propio por el gozo de la fortuna 
de Juliano, no supo responder el joven 
sino besando la púrpura y la mano de su 
augusto amigo. 
Fuera de palacio todo estaba de fiesta, 
mezclándose militares y paisanos para 
gritar por calles y plazas y ante las habi-
taciones imperiales: 
—¡ Viva Juliano Augusto ! 
—¡ Larga vida á nuestro Emperador 1 
Añadiendo ya los paganos: 
—¡ vSalve, Júpiter ! 
Tigi^anate 
ItEl.ATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el J* J* Franco* 
l l i i cuñado y uii bienhechor.—Y cortando 
el discurso, con un profundo gemido hizo 
ademán de despedirles 
un joven compatricio suyo, de recta jus-
ticia y valiente guerrero, según lo prego-
naba la fama. Presentábase más con pa-
labra de amigo que de Príncipe reinante, 
y con promesas halagadoras en los labios. 
Hasta los mismos cristianos, y eran los 
más, si bien ya no dudaban de la aposta-
sía del nuevo Emperador, no estaban muy 
mo, y daba por ello expresivamente gra-
cias á los padres de la patria, manifestan-
do haber amado desde su niñez las Letras 
hombros el ataúd algunos prelados asiáü- j vamente, besando la púrpura augusta, en 
eos, rodeábanlo loa ministros con hacho- tanto que, de tiempo en tiempo, los ofi-
nes encendidos y seguíanlo cortesanos y cialcs palatinos se acercaban al muerto 
y la Filosofía, y ahora que se veía obli- • oficiales imperiales. Resonaban las salmo- • como para recibir las acostumbradas ór-
gado á poner mano en la gobernación de i días sagradas, alrededor se difundía el: denes de la majestad imperial 
la República, volvía su mirada á los gran 
des conductores de pueblos: Alejandro, 
Augusto, Marco Aurelio, y temiendo un 
alejados de la esperanza de encontrarse' día poder llegar á ser con ellos compara 
mejor bajo un Rey pagano, pero equitati-! (i0i ^ sentía llcno de turbación y de des 
olor de los perfumados hachones, y aun 
no faltaron quienes con verdaderas ó fin-
gidas lágrimas completasen la pompa fu-
neral. 
Juliano no esperaba la centésima parte 
No se atrevió Juliano á asistir al oficio 
en la Basílica, después de sus idolatrías 
practicadas públicamente, y rodeado de 
sus íntimos se entretuvo en el ábside, 
retirándose en cuanto el cadáver fué de-
d S m T » ^ í demostraciones populares en obsequio positado en el túmulo de Constantino V^\J^^^^^^^fS^l\^L vSena¿0 y-1i1CCS d.e fe filosofos sus del Emperador caído, por parte de aque- que precisamente junto á la entrada del resultó que el ardor del pueblo llegó á 
semejar un paroxismo de fiebre. 
amigos. Terminó su afectada y pomposa 
peroración invocando al numen (sin decir 
E l Emperador fué recibido á muchas cuál) en pro del voto de los senadores 
millas de la ciudad por el Senado, por l o s v felicidad del Imperio. 
Juliano sentía correrle por las venas una' £iSaS¿r fle^toOT * i i ^ « e ^ V ¿or sus ' . Apcnas . t f m i n ó , las aclamaciones no -
Gran afán sentía, en verdad, de encon- voluptuosa embriaguez al escuchar seme-1 ̂  c'ortcjos. saludábanle á su oaso i ler0n 01 111 mfcdlda; cl edlfiC10 re- considerar oportuno salir él mismo á en- nccncias del culto de que había renegado 
Irarse libre para gozar sin restricciones jantes aclamaciones, y se asomaba á la representaciones y'multitudes de las ciu- ' tU^nb6 COn ar>,íU1sos' los vivas y los i contrario, acompañado de su séquito or- dábanle intenso martirio. Bilis, odio y reñ-
ios primeros insiantes de su elevación al balaustrada, dando gracias á la multi tud dadef: « ^ ¿ 1 ^ y ya en Constantino" 
líos mismos que casi ayer habíanle acla-
mado á él con frenesí. Por ello, y aun 
cuando interiormente llcno de amargo 
despecho, no pudo menos, después de sideración popular hacia el Soberano pa 
aconsejarse también de sus íntimos, de sado, y más aún, la vista de las magni 
en 
teirq^lo estaba edificado. 
Profundo encono llcnalxi entonces su 
corazón al contemplar la inesperada con-
Imperio. Ya veía ante sí las provincias c » " inclinaciones de cabeza y otras mués- pía, acumulándose las oleadas de gentes 
que fluían de cada vía, la multitud acrecía del Asia, del Africa y del Egipto bajo su tras de su reconocimiento soberano 
ceiro; las cien legiones pendientes de una Pero desahogados aquellos primeros im-
scñal suya, y el mundo prosternado á sus pulsos pensó en los asuntos graves y ur- ique flotando más biciVque marciiando iba 
pies... Y con esto, un turbión, un sin- gentes, considerando lo primero el apre-j llevado Juliano por medio de avenidas 
número de pensamientos, de ilusiones, de surar su entrada en Constantiuopla, á fin engalanadas triunfulmente y bajo cien ar-
pr^pósitos, alropellaron su mente en una de contrarrestar, con la solemnidad de la eos, hasta llegar por fin al palacio de la 
embriaguez de delirantes ambiciones á toma de posesión, los ambiciosos proyec- famosísima ciudad, 
ijáe, como náufrago de su mismo voíun- tos que pudieran despertarse en el ánimo 
de algún competidor. 
Coustantinopla, desde el día de su de-
gntos, y aquel frenesí, propagándose por dinario. 
el vestíbulo, por los atrios y los pórticos, 
invadió al gentío, y por calles y plazas 
como mar hinchado p o / la fortuna en la ^ Se 0yer0T1 donadoras aclamaciones 
En tales y parecidas escenas transcurrie-
ron los primeros días. 
En sus p r imóos actos convenía á Julia-
cores corríanle por las venas al conteni-
Llegado que fué junto al féretro, á Pla!; con sus ProPios ojos las Imninariás 
vista del pueblo se desciñó la diadema en de a ceremoma. al oler el pertn-
tad„ 36 v e í a a r r a s t u a o 
Cuando pudo dominarse algún tanto, 
pennit ió á sus.amigos, filósofos, pontífi-
ces , adivinos, e le . le dirigiesen sus feli-
-itaeiojitó; éstos 1c encontraron ya con 
No podía, pues, dudar de que era Em-
perador. 
No queriendo desmerecer de sus cole-
io roma-dicaeión en tiempos de Constantino cl | gas de la vieja capital del ímpenv 
Grande, no había visto resplandecer día no, los senadores de la Nueva Roma ha 
de fiesta semejante. Concurrió á ello lamían elaborado bastante bien nada menos 
demostración de respetuosa atención, y ; ™ d o ambiente al escuchar los graves 
haciendo detener la comitiva, extendió coir cant?s1 y sal",od,a1s ^ ver desfilar las la -
solemnidad la diestra sobre el inanimado ^ lnlc,;as dc f,c1lc(s 0011 ;ls V ^ S ^ % 
cuerpo, como signo de h i t a r l e perdonado, dulas / loS ^ f ^ f >' 9^P0S cnsUano. 
r.u-.io^to * ei« reunidos para la solemne ceremonia. no adornarse con una aureola de modera- y, contristado el semblante, y s n volver i 
d ó n política, dando alguna muestra de á cubrirse con la diadema, se incorporó I A s í h lé qile ^ Pronto como' W » f t í ¥ 
respeto á su antecesor. Por esto, y mien 
tras el cadáver de Constancio llegaba de 
Asia, él disponía unos magníficos fune-
rales. . 
Cuando la enlutada nave que conducía 
á la procesión funeraria. 
los restos exánimes del difunto Empera- nía revestida de-paños de púrpura, cir 
dose de aquella tortura á que le había 11c-
, , , vado su rematada liii)ocresí i , puso los pic3 
A l «guíente día se celebró el oficio de IC11 su p:l]atina mürada) ¿j^otó en bitf' 
difuntos en a basílica de los Apostóles. ];ls y ma](iicioncs con1r:i lo(lo lo ^ l i l c o , 
La caja, toda recubierta de laminas de i(1icicndo clUrc otras ^ 
oro, fue elevada sobre una gran platafor-1 _ Y o no tant0 ciinpacirioS 
U m w s * en los labios delante de una j circunstancia de que cuando la plebe, que un elocuente monumento oratorio dor llegó á Constantiuopla, Joviano, el fieL cundada de cordones de oro macizo 
ventana, como en actitud de adorar á su exarcebada por la pérfida y gravosa do 
predilecto numen el Sol, escuchando de-minación de Constancio creía Ver encen-
siis labios estas primeras palabras: Iderse la tea de la contienda civil y entre 
—Los dioses me lian cumplido sus ofer-'los dos bandos tenían á sus ciudades abra-
tas y su imperio se restaura, ya que el sadas por el incendio, se encontró en ra-
mio no (lene límites. jpidísimo S inesperado cambio trocado su 
A TiKrfinate, que no había sido de los j temor en seguridad y con esperanza de 
ú l t i m o s en prewntinwk y cfne no cabía ¡ paz duradera. Desaparecido como por arte 
ffí SÍ por su desmedida a l e g r í a , lo ui;>tin-)de magia el odioso tirano, subía al trono 
como fórmula solemne de conferirle el , amigo de Tigranate, que venía ejercien-
Impcno. |do ]as funciones de tribuno guardacuerpo 
¿Por qué privarles de tan inocente des-
ahogo? 
Juliano, asentado en ancho trono, des-
lumbrante de joyas el manto y ceñida la 
cabeza dc diadema á la oriental, se prestó 
a escuchar la lectura, protestando luego 
a su vez, que se consideraba honradísi-
dando vueltas alrededor dc mis huesos 
ni me pondrán ahí á montar la guardiri 
á los Pescadores galileos; j valiente sitio 
para un mausoleo de los Césares I A m'1 
amigos, si llega cl caso, dadme sepultura 
en medio dc los campos, al uso de nucs-
do, con lúgubre y ostentoso aparato, ante i Grande, su padre, habían tomado puesto tros mavoreS como á Amnisto. como í 
la expectación del apiñado pueblo, silen- ante el cadáver los prefectos, los cónsu- Adriano: alrededor plantad ciprest-a > 
les, los senadores, los chambelanes y los 
demás grandes de la Corte y del Estado, 
al. Llevaban á quienes se arrodillaban á sus pies sucesi-
desde Antioquía, hizo desembarcar el fú-
nebre depósito que le había sido confia-
cioíío, ya que no doliente?, y por en medio 
de una doble hilera de prctorianos, le 
entre candelabros en que se queniabnii 
costosísimas antorchas. Y para que nada 
frdtase á Constancio de los honores fune-
rarios tributados un día á Constantino el 
condnio al Pal< imp 
á 
 r sts y-
sauces, y cu medio un ara para el sacrv 
(Se continuarÁ.). 
